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Llevaban siete semanas
sin conseguirlo
'AL FIN
RIUNFARON LOS
ROJIBLANCOS!
Bdo. Bordo y,
vicepresidente
de la U.D.
Barracar
Campo y, ex-
preparador físico
del C.D. Manacor
HURA CAN QUITO,
GANADOR DEL PREMIO
COMERCIAL ARTA
Entrevistas
Fin de semana muy positivo para los equipos
de la Comarca:
PERFUMERIA
Oferta
Del 15 al 31 de Marzo
GAFE 154 MOLIDO SUPERIOR 250 gr 	 183
PURE NOMEN 150 grs. 	 57
GARBANZOS KOIFER 	 110
LENTEJAS KOIFER 	 94
ALUBIAS KOIFER   118
TOMATE TRITURADO M. MORENO 1/2 kgs. .39
COLA-CAO 590 grs	 204
MEJILLONES ESCABECHE ALBO OL-120. • 	 116
NOCILLA 220 gr. VASO CRISTAL
(Todos tipos) 	 118
SETAS TABOADA 250 gr  	 78
EBIDAS
CAVA JAUME SERRA 	 310
VINO BACH ROSADO 	 250
VINO VIÑA EGUIA (TINTO RIOJA) 	 199
GINEBRA BOSFORD 	 370
CERVEZA SAN MIGUEL 1/3 	 37
DERMO NEMA 1 litro 	 293
COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA
20 unidades 	 175
CHAMPU CODEMA PH. neutro, 1000 c.c
	 193
GEL CODEMA 1.000 c.c. (Todos tipos) 	 239
CREMA SUAVIZANTE CODEMA 500 c.c. . . 	 225
LIMPIEZA
GUANTE VILEDA (Flockados y satinados).. 	 .91
HIGIENICO SCOTTEX (4 unidades) 
	
130
LAVAVAJILLAS LUMINOSO 680.gr 	  .95
DETERGENTE LUZIL 5 kgs. 	 795
Sin ánimo de polemizar
La directiva de la U.D. Barracar:
postura nada convincente
La Directiva de la U.D. Barracar, encabezada
por su presidente D. Antonio Sureda, está de-
mostrando, según nuestra opinión un trato poco
adecuado con el equipo de III Regional. •
Todo a raíz de la entrevista realizada a Eloy
Serrano como capitán del equipo, que se erigió
en portavoz de sus compañeros para responder
a las preguntas por nosotros formuladas.
La Entrevista se realizó con la intención
de exponer públicamente unos problemas (agua
caliente, balones, etc...) que en ese momento
exístian.
La Directiva los solucionó a raíz de la entre-
vista, con lo que daba en parte la razón a los ju-
gadores.
El comentario de los jugadores no tenía otra
intención mas que formar una crítica construc-
tiva para que se sacaran conclusiones positivas
en beneficio del equipo, pero la verdad a veces
duele.
Ante tal opinión no se les ocurrió a los com-
ponentes de la Junta Directiva otra cosa más
que tomar-represalias contra Eloy Serrano median-
te una carta firmada y presentada 45 minutos
antes del encuentro entre el Barracar y el Arta.
Los jugadores se solidarizaron con su capitán pues-
to que la opinión de Eloy era la de todo el equipo.
De ese modo Eloy pudo jugar ante el Arta., al
comprender el Presidente y el Delegado que a
pesar de las amenazas a los jugadores con rebel-
días no tenían otra opción.
Citaron entonces a los dos capitanes, Eloy
Serrano y Bartolome Riera para una reunión
con la Directiva y zanjar el asunto, A pesar de
todo lo acontecido se ganó al Artá por 7-1, de-
mostrando los jugadores un pundonor y un amor
propio muy por encima de la incompetencia de
los dirigentes.
Entonces el Presidente optó por invitar el
martes a toda la plantilla a una cena en un Res-
taurante de Manacor para tratar del ascenso,
con lo que los jugadores pensaron que la cosa
no iría a más. Sin embargo la sorpresa saltó el
viernes cuando en la Reunión con Bartolome
Riera, Eloy Serrano se hallaba ausente por mo-
tivos laborales, se le formularon al jugador pre-
guntas tales como: "¿Quién ha sido el que com-
pró los balones?" "¿Quién fue el primero en
negarse a jugar el domingo?" etc..
Informándosele luego que la Directiva había
puesto la entrevista y la ficha de Eloy en manos
de la Federación para que el Comité de Compe-
tición dictaminase la sanción a imponerle al ju-
gador. Eso demuestra la incompetencia de una
Directiva al no hacer el debido caso a una liber-
tad de expresión manifestada por Eloy Serrano
en representación de todo el equipo.
Las declaraciones efectuadas por Eloy no
tenían otro objeto que mejorar la situación y
sin otra opción más que el de exponer unos pro-
blemas con el fin de solucionarlos.
En definitiva una metedura de pata de la Jun-
ta Directiva de la U,D. Barracar, que dio un paso
mal dado.
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C.D. Manacor, 3 - Murense 2
Instante en que Onofre es derribado dentro del área y se pi-
ta la consiguiente falta máxima.
BAR RESTAURANTE
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********
Sebastián 	 82 Bover 	 21
Onofre 	 67 Fuster 	 19
Matías 	 56 M	 Riera 	 17
G. Riera 	 46 Quico 	 14
Bauzá 	 46 M. Mesquida. . .	 . 10
Jaume 	 45 Bosch 	
Seminario 	 43 Botellas 	 5
Loren 	 41 Casals 4
Tófol 	 40 Sansó 	 4
X. Riera 	 33 Luís 	 4
Llodrá 	 31 Timoner 	 2
A. Mesquida. . . 	 31 Ramos 	 1
Marcos 	 26 Perelló 	 1
Galletero 	 23 Pont 	 1
Al fin una victoria!
Excelentes últimos quince minutos de los locales
Regular afluencia de
público en Na Capellera.
Terreno de juego en acep-
tables condiciones y tar-
de primaveral.
FICHA TECNICA.
Dirigió	 el	 encuentro
el colegiado Sr. Ferrer
Brunet, auxiliado en las
bandas por Pastor y Gi-
jón. Aceptable actuación
la suya. Amonestó a M.
Mesquida, Llorente, Amen-
gual, Barceló II y Barceló I,
a éste último en dos ocasio-
nes por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego en el min. 81.
Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:
C.D. Manacor: Llo-
drá (2), Matías (3), M. Mes-
quida (2), A. Mesquida (3),
Fuster (3), Sebastián (3),
Onofre (3), Bauzá (2), Se-
minario (3), Bosch (3) y
Quico (4).
Cambios: M. Riera (2),
sustituyó a Bauzá al comien-
zo de la segunda parte y
Perelló (-) hizo lo mismo
con Quico en el min. 89.
MURENSE: Llorente,
Soberats, Noceras, Amen-
gual, Barceló I, Vanrell, Va-
rela, Cerdá, Barceló II, Ra-
món y Vera.
Cambios: Plomer por
Noceras en la segunda parte
y Ordinas por Barceló II en
el min. 25 de partido.
GOLES:
1-0: Min. 8.- Penalti
claro que transforma Ma-
tías.
2-0: Min. 19.- Penalti
claro a Seminario que trans-
forma Matías nuevamente.
2-1: Min. 39.- Noceras
a placer disminuye la dife-
rencia.
3-1: Min. 67.- Semina-
rio en jugada personal bate
a Llorente.
3-2: Min. 74.- Ramón
de cabeza bate a Llodrá es-
tableciendo el resultado que
ya sería definitivo.
SAQUES DE ESQUI-
NA: Botó 5 el equipo local
por los 3 del visitante.
SUPERIORIDAD LOCAL.
No podía empezar
mejor el encuentro para los
rojiblancos puesto que en el
min. 8, una internada de
Onofre es cortada en fal-
ta por un defensor, trans-
formando el máximo castigo
Matías,
El Murense tras enca-
jar el gol intentó adelantar
líneas sin conseguir de
momento nada positivo,
ante un mejor juego local
que algunos minutos
después, concretamente
en el 19, le otorgaría el se-
gundo gol merced a un
nuevo penalti esta vez so-
bre Seminario que Matías
materializó de nuevo. Así
las cosas, el Manacor siguió
llevando la batuta del en-
cuentro ante un Murense
que intentaba acortar dis-
tancias cosa que lograría en
el min. 39; antes se ha-
bían producido algunas
ocasiones de gol sobre
ambas porterías y en espe-
El trío arbitral, muy juvenil —como las formaciones de am-
bos equipos—, tuvo una buena actuación en líneas generales
;SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5
SA
 las 13'30
SOBREMESA DEPORTIVA
•A las 2030
F,A AH C A
-De las 20'30 a las 21
:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS DIAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO
ESTAMPACIONES
. Y SERIGRAMS
POWIWRIff©
Pedro Llull, 32
Tel. 55 06 77
MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR 
-
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QUICO TENT
El bravo jugador se con-
virtió en el delantero más
peligroso y su constante
batallar dificultó la acción
de los defensas del Muren-
se.
cial sobre la visitante en
jugadas bien ligada por
Onofre y Quico. Por parte
visitante contabilizamos una
de Vera con tiro final des-
viado.
Ya después del gol
forastero el partido, en su
primera mitad, proseguiría
igual, con dominio local y
tímidos contragolpes por
parte del Murense que al
final no lograrían su objeti-
vo ante la buena defensa
local.
De ese modo se llega-
ría al final de los primeros
45 minutos con ventaja
local mínima, que debió ser
más amplia, pero que no pu-
do ser por la mala suerte
en los remates de la delan-
tera rojiblanca.
SEGUNDA PARTE DE
DOMINIO ALTERNO.
En la reanudación fue
el Murense el que tomó las
riendas del encuentro aun-
que sus avances no logra-
ban el fruto apetecido. Por
su parte el conjunto roji-
blanco mediante el contra-
golpe llevaba bastante peli-
gro ante la meta defendi-
da por Llorente, sin embar-
go tampoco supo sacar pro-
vecho de ello, momentánea-
mente.
De ese modo en los mi-
nutos 50 y 66 fueron los vi-
sitantes los que se acercaron
con peligro ante el marco de
Llodrá, mientras por parte
local, Seminario, Quico y
Bosch, éste último en dos
ocasiones casi seguidas que
desbarató la defensa con el
meta ya batido, dispusieron
de buenas oportunidades.
En el min. 67 llegaría
el tercer gol local en jugada
personal de Seminario, pe-
ro 7 minutos después Ra-
món volvería a acortar dis-
tancias.
Y se llega a los últimos
quince minutos con las ya
reseñadas ocasiones para
Bosch y Quico. Durante ese
período el equipo local
borró al Murense del terreno
de juego.
Una y otra vez se llega-
ba ante el marco de Llo-
rente, que en última instan-
cia desbarata las nuevas oca-
siones de gol o también gra-
cias a la defensa que en va-
rias de ellas con el meta ba-
tido cuidó de despejar la si-
tuación.
Casi al final una inter-
nada de Quico es cortada en
falta casi sobre el mismo
borde del área, a resultas de
ello tuvo que ser sustituído
el bravo jugador.
Y acabó el encuentro
sin más novedades.
Resumiendo, una victo-
ria local muy importante y
muy luchada que le da algo
de tranquilidad al equipo de
Juan Adrover.
El Manacor triunfó con
justicia, aunque sólo demos-
tró buenas maneras en con-
tadas ocasiones y principal-
mente en los minutos fina-
les en los que desarboló por
completo a su rival.
M.R.M.
Fotos: Toni Forteza.
El juego en ciertos momentos rayó la brusquedad, los Mure-: ,
•
ros se emplearon con fortaleza.
RESTAURANTE
SABU 1111111 MI MIRTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas slri - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
	Patrocina crónica entrenadc -es
nlynr•"
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Onofre 	  16
Seminario   10
Matías 	 5
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	  1
Bover 	  1
Tófol 	 1
Loren 	 1
ADROVER: "YA NO NOS
ACORDABAMOS DEL
SABOR DE LA
V ICTOR IA"
ORTIZ: "NI MANACOR
NI MUR ENSE SON LOS
MISMOS DE PASADAS
TEMPORADAS"
En esta ocasión se rom-
pió la mala racha de de-
rrotas consecutivas por par-
te del Club rojiblanco y an-
te el Murense se conse-
guía el triunfo, cosa que
no sucedía desde el pasado
día 2 de Febrero, que se
venció al Alaior.
ADROVER
El semblante del entre-
nador manacorense, Juan
Adrover, en esta ocasión
era algo más risueño y se
mostraba algo más satisfe-
cho del equipo, opinando
así breves instantes después
de haber acabado el parti-
do.
- Juan, ¿Ya era hora
de poder celebrar una vic-
toria?
- Así es, y es que prác-
ticamente ya no nos acor-
dábamos de este sabor, es-
peremos que con ella se
refuerze un poco la moral
de los jugadores y poda-
mos afrontar los venideros
compromisos con algo más
de coraje.
- ¿Transcurrida la pri-
mera media parte parecía
que este triunfo iba a ser
fácil, luego se ha compli-
cado notoriamente?
- Bueno fácil no cabía
esperarlo, hoy en día todos
los equipos aunque vayan
mal clasificados y perdiendo
luchan lo indecible.
- ¿El de esta tarde
ha sido un Manacor-Muren-
se muy distante a los de
antaño?
- Efectivamente, los dos
equipos se encuentran en
horas bajas y por lo tanto
no se ha podido ver aque-
lla rivalidad de entonces.
- ¿En la segunda parte
en los jugadores del Ma-
nacor se ha notado un
cierto cansancio?
- Bueno, esto pienso
que se debe a muchos
otros factores extradeporti-
vos, pues desde el mo-
mento que los jugadores
prácticamente no cobran,
en los entrenamientos ya
no luchan con el mismo
ímpetu y ello luego se
traduce a la hora de los
partidos.
ORTIZ
Y estas eran las mani-
festaciones de Pedro Ortiz,
entrenador del Murense.
- ¿Cómo ha visto el
pa rtido?
- Al partido lo he vis-
to bastante mal, con un
Manacor que al igual que
nosotros ha demostrado su
puesto que ocupa en la
clasificación y tres veces
que ha llegado a puerta
nos ha metido tres goles,
dos de ellos de penalty.
- ¿Qué le han pare-
cido las dos faltas máxi-
mas?
- Uno de ellos estoy
segurísimo que no lo era,
el otro no lo sé.
- ¿Del arbitro qué opi-
na?
- Para mí la actuación
del colegiado ha sido ne-
fasta, ya no sólo ha sido
en las jugadas de los pe-
naltys sino que ha sacado
las tarjetas que ha querido
y cuando él lo ha preten-
dido y muy bien hubiese
podido sacar algunas otras
que eran más merecedoras,
a pesar de que el partido
no ha sido muy duro.
- ¿Un Manacor-Muren-
se, con mucha distancia
a los de antaño?
- Si, ni el Manacor
es el mismo de hace unas
cuantas temporadas ni el
Murense tampoco loy no-
sotros hemos salido a ju-
gar con cuatro juveniles
y tengo entendido que en
el Manacor jugaban algunos
y esto también influye mu-
cho.
J. G,
1 Manacor-Murense de ayer —domingo— distó mucho
de los de antaño, en estos momentos ambos equipos se en-
cuentran en horas bajas y poca fue la expectación desper-
tada, e incluso gran parte de la escasa concurrencia estuvo
más pendiente del transistor que del partido en sí.
bien, sobre el rectángulo de juego los jugadores
no le regalaron nada e incluso en ocasiones se defendía
de una forma nada halagüeña.
Imágenes de un descafeinado Manacor-Murense
Foros: 	 BLAU
sobre todo en los últimos veinte minutos los juga-
dores rojiblancos fueron -cazados" varias veces cerca de
la frontal del área contraria.
Matías, al transformar dos penas máximas se convirtió
en el goleador de la tarde.
Por primera vez en lo que va de temporada los Hnos.
Mesquida jugaron juntos todo un encuentro.
El ex-manacorense Vera, fue uno de los delanteros "mu-
rers" más incordiantes a lo largo de la tarde.
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
BOMBAS PLEUGER
r
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
PATROCINA
Tenis
Bar
Restaurante
CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
fflk,
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)(fk
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
PATROCINA MAIXIMO GO!_IADOR
„...„,,
...jipiot4 	----,,,,,,..
AB IERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Artabe 	 15
Company 	 12
Mut 	 4
Carrió 	 4
Tudurí 	 2
Mir 	 2
Jaime 
	
1
Sansó 	 1
Nadal 	 1
Jaime 	  61
Julio 	 60
Munar 	 58
Mir 	 54
Artabe 	 50
Carrió 	 49
Sansó 	 48
Mut 	 46
Company
	
45
Adrover 	 45
T Llull 	  31
Sebastián 	 29
M. Angel 	 22
R. Nadal 	  21
Barceló 
	
 19
Caldentey 	 8
Parera 	 7
En Son Sureda: Son Sardina, O - Badía Cala Millor, O
Siguen las espadas en alto
SON SARDINA: Zubie-
ta, Simó I, Massip, Del
Campo, Nando, Mallo, Mon-
serrat, Nuviola, Félix, Ser-
vera y Carlos.
Cambios: A los 79 mi-
nutos Servera cede su pues-
to a Navarrete.
A los 83 minutos Sirrió
II sustituye a Mallo.
BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Jaime, Sebas-
tián, Munar, Nadal, Carrió,
Mir, Barceló, Company, Ar-
tabe y Sansó.
Cambios:En el descan-
so se queda en vestuarios
Barceló que es sustituído
por Mut.
A los 70 minutos San-
só cede su puesto a T. Llull.
ARBITRO: Sr. Serve-
ra Gelabert ayudado en las
bandas por los jueces de
línes Srs. Bonza y Cabot
que en líneas generales ha
tenido una aceptable actua-
ción. Se ha equivocado en
algunos fueras de juego y al
señalar unas faltas a favor
de uno u otro conjunto.
La ley de la ventaja no ha
sabido darla en los
tos apropiados.apropiados. Al final de
la contienda no ha influí-
do en el resultado final.
Ha mostrado dos cartulinas
amarillas a los 44 minutos
se puede decir que el tren-
cilla ha realizado su labor
como mejor podía y sabía,
sin dejarse influenciar ni
por unos colores ni por
otros, si siempre lo hicie-
ra como el sábado en Son
Sureda no sería un cole-
giado tan temido y polé-
mico como es considerado
en los terrenos de juego
donde es el encargado de
impartir justicia. En líneas
generales —repito— su labor
ha sido aceptable.
INCIDENCIAS: En en«
cuentro adelantado a la jor-
nada dominguera el pasado
sábado se disputó en el
a Artabe y Monserrat por
enzarzarse en una discu-
sión. En esta oportunidad
Campo de Son Sureda, el
encuentro entre el Son Sar-
dina y el Badía, que finali-
zó con empate a cero goles.
El terreno de juego muy du-
ro, lo que hacía que el es-
férico botara muy deficien-
temente que hacía difícil el
control del mismo. En el
primer período tarde solea-
da y en el segundo treme-
demente fría. Mucho públi-
co de Cala Millor y pocos
seguidores del equipo local.
El Son Sardina ha lanzado
4 saques de esquina, dos en
cada período, mientras que
el Badía lanzó 5, tres en
el primer tiempo y dos en el
segundo,
ESPECTADORES DE
EXCEPC ION.
Si la verdad es que
no hubo una gran afluen-
cia de público para presen-
ciar el encuentro, si lo es
que hubo una serie de es-
pectadores de excepción,
como eran: D. Miguel Con-
testí, Presidente del Real
Mallorca, la plana mayor del
colegio de Arbitros, además
de los colegiados Alemany
y Ferriol, el Sr. Alvarez,
mister del Poblense, el Sr.
Martín Vences del Ateo. Ba-
leares, el Sr. Zubieta mís-
ter del Santanyí, el flaman-
te entrenador del Constan-
cia —próximo rival del Ba-
día—, Sr. Jaume, así como
jugadores del Poblense y
Mallorca Atoo. Decimos de
excepción porque no cada
jornada se reune tanta gen-
te conocida en un mismo
campo de fútbol.
COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido aburrido en
muchas facetas del match
ya que sólo en jugadas ais-
ladas el público ha podido
ver algo de interés, a buen
seguro bastantes aficionados
han soportado el tremendo
frío que se sufrió en el
segundo período por lo in-
cierto del resultado que
campeaba en el marcador.
El primer período fue
de un ligero dominio del Ba-
día, que mantuvo a raya al
conjunto local, qie inquie-
tó en una sola oportunidad
a Julio y ello fue en un dis-
paro de Mallo desde fuera
del área, mientras que el Ba-
día se acercaba con bastante
peligro a las inmediaciones
del área de Zubieta. Las más
claras ocasiones para inaugu-
rar el marcador las tuvieron
Artabe en el lanzamiento
de una falta que salió rozan-
do el larguero, Sansó que
sólo ante Zubieta no pudo
rematar la "faena" y Sebas-
tián en un buen remate que
despeja el guardameta. Esto
es lo único destacable de
este primer período. Se llega
al descanso con el empate a
cero que seria definitivo.
El segundo período se
inicia con las mismas carac-
terísticas que el primero,
pero con el transcurso de los
minutos los locales abren un
tanto sus líneas y presionan
más en el centro del campo,
donde transcurren gran par-
te de esos 45 minutos. Lo
más destacable de este
período es un disparo de
Félix a los 73 minutos que
sale fuera y a los 82 la gran
ocasión de Mut a pase de
Company que in extremis
desbarata Zueta.
El resultado puede con-
siderarse justo por las oca-
siones que han disfrutado
uno y otro conjunto. El Ba-
día ha cdpseguido un valio-
so positivo que —sobre el
papel sabe a poco— le per-
mite seguir en esta tercera
plaza y a una prieden-
cial distancia del Constancia
que es el rival que rendirá
visita a Cala Millor el próxi-
mo domingo y que según el
resultado ya se podrán ver
las posibilidades de uno y
otro conjunto aún cuando
falten 8 jornadas para fina-
lizar el Campeonato.
Bernardo Galmés
Después del partido
Pedro Gonzalez: Hemos conseguido un positivo muy importante
Una vez finalizado el
encuentro pulsamos la opi-
nión de Pedro, mister del
Badía de Cala Millor, como
es habitual en él apa-
rece con su semblante se-
rio y algo malhumorado ya
que parecía que el empate
conseguido por su equipo
le parecía poco dado co-
mo se desarrolló el partido.
-Pedro ¿cómo has visto
el partido?
-Ha sido un encuentro
más bien malo, el cual he-
mos dominado, cuando po-
cas oportunidades de gol
y las que tuvimos no las
aprovechamos.
-¿Ha influído el mal es-
tado del terreno de juego?
-Efectivamente el cam-
po estaba mal y nos ha per-
judicado más a nosotros que
a los locales.
-¿Os vale el empate?
-Hasta que no llegue-
mos al final de liga no se
puede decir si vale o no, ya
que depende de cómo trans-
curren las jornadas que
restan de campeonato.
-¿Qué destacarías de
este partido?
-En primer lugar el
equipo demostró estar bien,
aunque con poca precisión
en los últimos metros; en
segundo el positivo
conseguido es muy impor-
tante.
-¿Qué opinas del Son
Sardina?
-Con preocuparme de
mi equipo tengo bastante,
no obstante el rival ha juga-
do conforme a su sistema
y ha realizado el traba-
jo según su planteamiento.
-Y el domingo el Cons-
tancia ¿Qué me puedes de-
cir?
-Simplemente que es un
rival muy potente y direc-
to, al que intentaremos
vencer y te aseguro que lo
esperaremos como a un ri-
val más ya que aunque los
dos puntos son importantes
no son más que dos puntos
más y hasta el final no sa-
bremos si vitales o no.
Bernardo Galmés.
Hospitalet. 1 - Escolar, 1
Los de Capdepera
se adelantaron
en el marcador
COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748
***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***
Fernández 
	
 
63
Martí 
	 62
Ramón 	  61
Vecina 	 56
Serra 	 56
Aurelio 	  55
Roig 	  54
Carlos 	  53
Trini 	  52
R iutort 	 45
Morey 	 35
Palmer 	  29
Esteban 	 27
Carmona 	 20
Jiménez 	  19
Seminario 	  17
Martínez 	  14
Scho I 	 3
Bonet 	 3
Pérez 	 2
Sureda 	  1
FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB
VIDEOS - ALTA FIPELIDAD
Avenida CALA CUYA, 75	 Tel. 56 32 58
*****MAXIMO GOLEADOR ******
Morey 	  11
Vecina 	 6
Trini 	 4
Martí 	 3
R iutort 	 3
Serra 	 2
Ferrer 	  1
Roig 	  1
Carmona 	  1
El Escolar aún falto de
titulares en su formación
plantó cara al Hospitalet,
devolviéndole la pelota del
partido de ida y borrando
otro negativo muy valioso
en esta recta final de la
Tercera División.
El Polideportivo Isla
Blanca engalanado con las
banderas de todos los equi-
pos en competición y un
público muy protestón que
al final salió satisfecho por
el resultado, porque los ma-
llorquines causaron tan bue-
na impresión como los galli-
tos que han desfilado por
el rectángulo ibicenco, que
formaron.
Hospitalet: Vega, Ru-
bio, Martínez, José Luís,
Baos, Alberto, Muriana, Fer-
nández, Casado, Civilo y
Javi.
En la segunda parte
Iván por Javi y Paco por
Civilo.
Escolar: Seminario, Au-
relio, Palmer, Roig, Trini,
Serra, Morey, Pérez, Mar-
tí, Riutort y Vecina.
Vio tarjeta amarilla Al-
berto del cuadro local por
juego violento.
Goles:
Vecina en el min, 35,
bate a Vega, inaugurando
Como hace ocho d'as contra
del Escolar jugaron con ganas
lioso punto positivo en Ibiza
tuvo que ceder ante la
insistente presión visitante
un nuevo punto, recorde-
mos que el Hospitalet es
uno de los equipos que
más partidos ha empatado.
Los noventa minutos
jugados tuvieron dos face-
tas muy distintas, una para
los muchachos de Enrique
Sáez y la otra para los de
Paco Acuñas que supo ata-
jar a los hombres peligro-
sos del Hospitalet y anu-
lar sus intenciones.
A las órdenes del Co-
legiado Sr. Dols Mir, que
estuvo bien, los equipos
el Manacor, los jugadores
y garra, y sacaron un va-
el marcador en favor de los
de Capdepera.
Min. 52, Muriana de
cabeza vuelve a ponerlo en
tablas, al establecer el tanto
que a la postre sería el de-
finitivo.
Para el próximo do-
mingo está anunciada la
visita del Santa Eulalia y
se espera el apoyo de toda
la afición a la vez que se
estudia la organización de
una excursión con el equipo
los días 4 y 5 de Abril en
visita al feudo del colista,
Isleño de Menorca.
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.
* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Estelrich 
	
 50
Sastre 	  45
Vives
	 4z
Nieto 	 39
Frau 	 38
M. Rosselló	 . . 38
Roig 	 37
Mont. Rosselló 31
Santandreu
	 30
Femenías 	 29
Galmés 	
Munar 	 27
Moridéjar
	 21
Soler 	 18
Nicolau 	 16
Pascual 	 13
Nadal 	 10
Parceló 	 10
Sureda 	 8
Pomar
	 5
Fullana 
	 5
Aer 	 2
Pollensa, 4 - Cardassar, 2
De poco sirvió adelantarse en el marcador
Los de San Lorenzo merecieron mejor suerte
Pollensa: Pascual, Cá-
naves, Bota I, Torres, Fare-
lo, Bota II, B. Bennasar,
J.M. Bota, P. Bennasar, Al-
fredo y Bosch.
Cladera y Bosch sus-
tituyeron a Bota II y Bosch
respectivamente.
Cardassar: Vives, Sas-
tre, Estelrich, Frau, Soler,
Munar, Roig, Nieto, Bar-
celó, Rosselló y Mondejar.
El cancerbero Vives fue
sustituido por Fullana y
Munar por Sureda.
Arbitro: Ramis Mayol,
mediocre, se excedió en
las tarjetas, que las vieron:
Alfredo y P, Bennasar ama-
rilla y Bota I la roja direc-
ta por parte del Pollensa
y también fueron expul-
sados Estelrich y Roig del
Cardassar por doble amo-
nestación.
Goles:
Min. 4 - Rosselló re-
mata al fondo de las mallas
un buen centro de Frau.
0-1.
Min. 21 - Alfredo, inau-
gura el casillero local y po-
ne el marcador nuevamente
en tablas, 1-1.
Min. 53 - Bonito gol
de B. Bennasar a centro
de P, Bennasar. 3-1.
Min. 57 - Tanto obra
de F. Bennasar, 4-1.
Min. 66 - Potente chut
de Frau que pilla a Pascual
descolocado y consigue
acortar distancias, 3-2.
Min. 72 - El Cardassar
es castigado con una pena
máxima que Alfredo trans-
forma, 4-2.
Comentario:
Entretenido encuentro
el que deliberaron el Pollen-
LI cancerbero del Cardassar
Vives, tuvo que ser sustituido
sa y el Cardassar en la tar-
de del domingo, abriendo el
marcador el conjunto fora-
neo, con un tanto de Frau
que hacía albergar muchas
esperanzas a los de San Lo-
renzo que se mostraban mu-
cho más ordenados sobre
el terreno de juego, pero
Arta: Ginard, Julià, Ge-
novart, Palou, Rocha, 1/4.3ayá,
Rosselló, Remacho, Nadal,
Planisi y Caldentey.
Piris entró en sustitu-
ción de Caldentey y Grillo
hizo lo propio con Nadal.
Campos: Adrover,
Rigo, Ginard II, Mora,
García, Servera, Lladonet,
Mas, Durán e Hisado.
Leal reemplazó a Hisa-
do.
Arbitro: Sr. Ripoll, que
tuvo una muy buena actua-
ción. Enseñó una sola
tulina amarilla a Mora dei
equipo visitante.
Gol: Min. 69.- Rocha
de buen cabezazo conse-
guiría el único gol de la tar-
de y que a la postre valdría
para que los dos puntos se
en el Min. 22 vendría el
empate y los locales se
crecerían, aunque si bien
los pupilos de Gelabert con-
siguieron llegar al descanso
con ur. meritorio empate.
Pero en la segunda parte
sería cuando los locales
adelantarían más todavía
sus líneas y llegaban ha-
cia los dominios del por-
tal Ilorenci con cierta fre-
cuencia y fruto de ello
es que conseguirían per-
forarla en tres ocasiones,
aunque los derrotados no
se amilanaron en ningún
momento e intentaron
reducir distancias, consi-
guiendo e incluso poner
el marcador en un 3-2
que por unos momentos
devolvía la emoción e in-
triga al respetable.
En definitiva fue un
encuentre "ntretenido y que
agradó bastante a los afi-
cionados.
quedaran en casa.
Comentario: Poco pú-
blico en Ses Pesqueres para
presenciar el encuentro per-
teneciente a la vigésimo no-
vena jornada del Campeona-
to de Liga en Regional Pre-
ferente, entre dos equipos
que acusaban serias bajas
en sus formaciones, y que
a decir verdad poco de fút-
bol ofrecieron sobre el rec-
tángulo de juego.
A lo largo de los noven-
ta minutos abundó el juego
insulso y carente de profun-
didad, decantándose el mar-
cador a favor del titular del
terreno de juego gracias al
gol conseguido por Ro-
cha cuando se llevaban die-
cinueve minutos de la se-
gunda parte.
Artá, 1 - Campos, O
Partido soso y aburrido
Lo único positivo,
los dos puntos
X I
OFERTA
del 19 de Marzo
al 2 de Abril
LIMENTACION
QUESITOS EL CASERIO 16 porciones 	  169
GALLETAS YAYITAS 450 grs. 	  151
CHOCOLATE MILKA 200 gr. extrafino 	  109
TOMATE FRITO SOLIS 420 gr 	 75
NESCAFE DESCAFEINADO 200 gr 	  725
MAYONESA KRAFT 610 gr 	  232
ATUN CLARO EN ACEITE GRANDS HOTELS
R.O. 100 Pack. 3 u 	  210
Por la compra de 1 pak de 3 unidades regalo de
una lata mejillones.
GARBANZOS MEJICANOS BOLSA 500 gr. 	 87
GARBANZOS BLANCOS LECHOSOS bolsa 500 gr. . . 	 99
LENTEJAS CANADIENSES 500 gr. (bolsa) 	 89
BEBIDAS
CHAMPAN FREIXENET CARTA NEVADA 	 346
VINO RENE BARBIER ROSADO Y KRALINER. . . 	 206
VINO RENE BARBIER TINTO
	
214
VINO LOS MOLINOS, tinto, blanco y rosado 	 95
ONGELADOS
CALAMAR ROMANA PESCANOVA 400 gr. 	
 315
PIZZA ROMANA PESCANOVA 333 gr
	  275
PIZZA BONITO PESCANOVA 333 gr 	  275
PIZZA 4 ESTACIONES PESCANOVA 333 gr
	
 275
PIZZA MARGARITA PESCANOVA 333 gr. 
	  241
FONDO PAELLA PESCANOVA 750 gr  	 585
CUERPOS PESCANOVA
	 583 pts./kg.
COLAS RAPE PESCANOVA
	
583 pts./kg..
PESCADILLA PESCANOVA
	 125 pts./kg.
GAMBAS PESCANOVA
	 653 pts./kg.
PERFUMERIA
PAPEL ALBAL 30 mts 	  289
SERVILLETA MARPEL 100 u. 	 75
PAPEL HIGIENICO MARPEL 4 u 	 125
NORIT A MANO 1.000 c.c. 	  249
NORIT A MAQUINA 1.000 c.c 	  249
PINZAS MADERA EL MIGUELETE 2 docenas 	 62
PAÑAL BRAGUITA DODOT T. GRANDE 30 u 	 791
HAPCUTERIA
SALAMI ACUEDUCTO 500 gr. 	  338
CHORIZO EL ACUEDUCTO 500 gr 	 354
SALCHICHON EL ACUEDUCTO 500 gr. . 	  327
PALETA REMIER CASADEMONT 	 499 pts./kg.
FUET EXTRA CASADEMONT 	 757 pts./kg.
SALCHICHON MELOSO CASADEMONT . . . 	 443 pts./kg.
HATENCION!!
Ultinios dias
Rebajas de Invierno
PRECIOS CONGELADOS
Alta Calidad a Bajo Precio
PORTO CRISTO
Chimeneas..
Carpinelli
... ahora gres,
para un futuro
mejor.
PEIIKTO-195(hflt
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
•
Piña 
	
Mut 	
Barceló
Forteza
Cerdá  
Galmés 	
Agustín 	
Mas 	
F. Salas 	
Nadal I 	
Mira 	
Romero 	
Pascual 	
J. Salas 	
Vade II 	
Mesquida 	
Nadal II 	
Doro 	
J. Manuel 	
Riera 	
Dami 	
Luisito
**** PATROCINA TROFEO REGITT,ARTD AD****Caldentey 	  43
41
39
36
34
32
32
28
26
15
14
10
10
9
6
4
4
 3
57
55
 48
46
44
RESTAURANTE
CA'N TASCO
Tel. 570225
TAPAS VARIADAS
Cocina Mallorquina
Si vols fer una menjada "casera"
a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.
***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****
Cerdá 	 9
Caldentey 	 9
Agustín 	 3
Mut 	 3
Mira 	 3
J. Mesquida 	 2
Salas I 	  2
Piña 	 2
Pascual 	 2
Forteza 	  1
Galmés 	  1
Vadell 	  1
García 	  1
Riera 	  1
Porto Cristo, 5 - Cultural, 1
Correcto el arbitraje
del Sr, Pérez, si desconta-
mos un solo lunar negro,
al no señalar, ante sus
propias narices, un claro
penalti favorable a los lo-
cales; ahora bien, el parti-
do estaba sentenciado y no
influía en nada en el mar-
cador, pero si era penalti y
había que tocarlo. Muy rigu-
roso en las dos tarjetas
amarillas con que ha sancio-
nado a Mut y Ubeda. Bien
ayudado en las bandas por
Salazar y González.
PORTO CRISTO: Na-
dal II, Galmés, Barceló, Pi-
ña, Mut (Vadell), Mira,
Cerda, Luisito (Forteza),
Caldentey, Pascual y Agus-
tín.
CULTURAL: Benna-
sar, Ordóñez (Fuster), Gal-
més, Martorell, Andoni,
Ubeda,	 Rocamir, Riusec,
López y Estrany (Polo).
GOLES:
Min. 22.- Cerdá inau-
gura el marcador al trans-
formar un penalty, 1-0.
Min. 25.- Otra vez Cer-
da de certero cabezazo mar-
ca el segundo gol, 2-0.
Min. 33.- Nuevo penal-
ty y nuevo gol, transforma-
do por Cerdá, 3-0.
Min. 40,- Moreno acor-
ta distancias a un fallo de la
delantera local, 3-1.
Min. 54.- Agustín, muy
hábilmente consigue el 4-1.
Min. 59.- Es Caldentey
que cierra la cuenta con es-
te quinto gol, 5-1.
DUELO ENTRE
COLISTAS.
Y que sobre el terreno
y olvidando clasificaciones,
sólo uno ha dado la imagen
como tal; este ha sido el
Cultural que ha venido a ju-
gar de la manera mejor, pero
que poca cosa ha podido
demostrar y que se ha ido
goleado, con un resultado
que no es representativo de
lo acontecido sobre el terre-
no de juego, ya que goles
cantandos, los ha habido en
cantidades industriales.
El Porto Cristo, es el
que no ha dado la talla de
equipo colista, pues más
bien, parecía un equipo de
la zona alta y con ribetes
de gallito.
Todos los jugadores
han bregado a lo largo de
los noventa minutos de jue-
go, el joven Nadal, no ha te-
nido trabajo serio, el que ha
tenido, lo ha resuelto con
dignidad ya que el gol, ha
sido más fallo de la defen-
sa que suyo.
Galmés se ha batido co-
mo un jabato, Barceló, que
no ha tenido demasiado tra-
bajo, Piña, valiente y opor-
tuno, lo mismo que Cerda
con base y regularidad. Mi-
ra y Mut han dado la talla
a que nos tienen acostum-
brados, Luisito, uno de los
más destacados, mandando
y templando en el centro
del campo, Pascual muy in-
teligente y bregador, Agus-
tín que día a día va cobran-
do la rapidez y Caldentey
que marcó un bonito gol.
UN RESULTADO QUE
SABE A POCO.
Parecerá que con es-
te 5-1 somos exagerados
y falsos triunfalistas si de-
cimos que este resultado se
nos antoja corto. Pero la
gran realidad es que si nos
atenemos a las oportuni-
dades y ocasiones de gol
cantado de que ha dis-
puesto el Porto Cristo, nos
quedamos cortos y este
resultado, sabe a poco.
Nicolau.
Petra, 3 - Cafetín, 1
Petra: Sansó, Marimón,
Lliteras, Gelabert, Matas,
Gual I, Monroig (Sansó),
Gual II, Vicens, Femenías
y Morey (Vanrell).
Cafetín : Durán, Alva-
rez, Iglesias, Zomoza, Fer-
nández, Iglesias, Lebrón,
Sánchez, Martínez, Lebrón
y Vivar.
Arbitro: Santandreu
Navarro, que ha tenido una
buena actuación, a pesar de
que se haya equivocado en
alguna ocasión, pero no ha
influído en el resultado.
Enseñó tarjetas amari-
llas a Lebrón y Sansó.
GOLES:
Min. 44.- 1-0, Gelabert.
Min. 53.- 2-0, Vicens.
Min. 81, 3-0, Lliteras.
Min. 86, 3-1, Lebrón.
Comentario:
Tarde fresca y terreno
de juego en perfectas condi-
Gelabert, uno de los des-
tacados frente al colista.
ciones, con bastante públi-
co.
La primera mitad ya ha
terminado con 1-0 y se ha
caracterizado por una sali-
da fulgurante del Petra
que ha dominado y conta-
do con bastantes ocasiones
de gol, ante un Cafetín con-
servador que ha jugado a la
defensiva y sin apenas
inquietar la meta local, de-
fendida por Sansó.
Los visitantes en el se-
gundo período„ han salido
con más ímpetu, presio-
nando en el centro del cam-
po, impidiendo el juego
constructivo del Petra y
contraatacando con cierto
peligro. Los nervios a flor
de piel y se presagiaba el
empate, pero en el min.
53, Vicens, con potente
chut desde fuera del área
grande y ajustado al pos-
te consigue batir a Durán;
este gol daría tranquilidad
al juego del Petra que se
muestra con cierto confor-
mismo y sólo juega a ráfa-
gas.
En el min. 81, y por
mediación de Lliteras ven-
dría el 3-0; el Cafetín esti-
ra más sus líneas y presio-
na ante la meta local y en
un contraataque muy bien
llevado por la banda dere-
cha consigue marcar y co-
locar el tanteador con 3-1,
como resultado definitivo.
Bartoineu Riera.
Foto: Toni Blau.
La próxima jornada
PRIMERA DIVISION.
(M IERCOLES)
Real Madrid - At. Madrid
Valladolid - Español
At. Bilbao - R. Murcia
Sevilla - Las Palmas
Sabadell - Gijón
Cádiz - Zaragoza
MALLORCA - Betis
Santander - R. Sociedad.
Barcelona - Osasuna.
SEGUNDA DIVISION
(M I E RCOLES)
Málaga - Castilla
Logroñés - Figueras
Huelva - Valencia
Hércules - Celta
Coruña - Jerez
Oviedo - R. Vallecano
Cartagena - Elche
Castellón - Bilbao Ath,
Barcelona At. - Sestao.
SEGUNDA DIVISION A.
Almería - Burgos
Eibar - Pontevedra
Alcira - San Sebastián
Aragón - MALLORCA AT,
Ceuta - POBLENSE
Alcoyano - Lérida
Orense - At, Madrileño
Albacete - Linense
Granada - Tenerife
Córdoba - Gandía
Salamanca - Lugó.
TERCERA DIVISION
(GRUPO BALEAR)
Santanyí- Sp. Mahonés
Alaior - At. Baleares
Portmany - C. Calvià
Ibiza - Son Sardina
BADIA - Constancia
Montuïri - Alaró
Sóller - MANACOR
Murense - Hospitalet
ESCOLAR - S. Eulalia
Ferrerías - Isleño,
REGIONAL PREFERENTE
Esporlas - Cade Paguera
Margaritense - Llosetense
Alcúdia - Ses Salines
Cultural - R.L. Victoria
CARDASSAR - P. CRISTO
Andratx - Pollença
Campos - Felanitx
Arenal - ARTA
S, Ponsa - La Unión.
PRIMERA REGIONAL.
Cafetín - Xilvar
Cala d'Or - PETRA
España - Sant Jordi
Algaida - V. de Lluc
At, Rafal -.J. Buñola
Independiente - J. Sallista C.
Ferriolense - Alquería
Juve - Son Roca
Marratxí- Soledad.
TERCERA REGIONAL.
Ariany - Lloret
Sancellas - Santa María
Búger - At. Llubí
Sineu - Campanet
San Juan - BARRACAR
Descansan: Arta y Felanitx
Atco.
JUVENILES I REG,
Mallorca - J. Sallista
Poblense - OLIMPIC
V. de Lluc - P.R. Llull
R. Calvo - At, Vivero
La Salle - San Francisco
Clde - BADIA
MANACOR - At. Baleares
J.D. Inca - Patronato
JUVENILES II REG.
Santanyí - Montu iri
PETRA - P. CRISTO
CARDASSAR - Pobiense B.
G. Alcúdia A - España
Campos - Pollença
ARTA- ESCOLAR
BARRACAR - Felanitx
Porreras - B.R. Llull.
INFANTILES II REG.
P. CRISTO- Algaida
Porreras - Avance
Horta - CARDASSAR
Montuïri - San Francisco
LA SALLE - Son Roca
Margaritense - Santanyí
Ses Salines - Colonia
ALEVINES I REG.
Poblense - BADIA
Sta. María - LA SALLE
B.R. Llull - Campos
San Jaime - ESCOLAR
Murense - J.D. Inca
OLIMPIC - Consell
PETRA - Felanitx.
ALEVINES II REG.
J. Sallista C. - Avance
Arenal - S'Horta
A.C. Redó - Cultural
BAR RACAR - España
Atco. Alaró - Ses Salines
Santanyí
 - Constancia
Sollerense - P. CRISTO.
BENJAMINES.
Primera Regional:
OLIMPIC - San Cayetano
Segunda Regional A:
ATCO. MANACOR A -
Salla
Segunda Regional B.:
Patronato Atco,
ATCO. MANACOR B.
El Olímpic Juvenil volvió a perder.
Cantera
JUVENILES
J.D, INCA, 2
MANACOR, O
J.D. Inca: Coll, Santia-
go, Escudero, Moll, Bailes-
ter, Vallan, Ferreiro (Mar_
tínez), Zubeda, Bajón, Ho-
rrach y Pan iza.
Manacor: Ferrer, Pas-
tor, Galletero, Camand, An-
dreu, Brunet, Timoner, G.
Pont (J. Pont), Casals, Llull
y Botellas,
Arbitro: José Vivancos,
auxiliado por Vivancos
Quintana y Alemany Ma-
rimón. Enseñó la cartulina
amarilla a Ferreira del J.D.
Inca y a G. Pont y J. Pont
por parte del conjunto ma-
nacorense.
Goles: Ferreira y Paniza
fueron los autores de los
dos tantos que subieron al
marcador,
Comentario: Sorpren-
dentemente perdió el con-
junto juvenil del Manacor
en su enfrentamiento con
el J.D. Inca , cuando todos
confiaban en una nueva vic-
toria del equipo que entre-
na Esteban Caldentey, pero
en esta ocasión los roji-
blancos salieron bastante
confiados y los inquenses
se crecieron al encontrarse
con el marcador a su favor,
Cabe decir que en estos
momentos la liga para los
manacorenses ya tiene poca
importancia, dado que a
pesar de faltar varias jor-
nadas para su conclusión
ya tienen asegurada su par-
ticipación en la liguilla de
ascenso a categoría nacio-
nal, de ahí que a partir
de ahora las miras estén
puestas en la mencionada
liguilla, que será cuando
no se podrán permitir fa-
llos.
JUVENILES I REGIONAL
OLIMPIC, 1
MALLORCA-B, 3
Arbitro: Sr. Danús. Ma-
la actuación. Concedió el
segundo gol visitante en
fuera de juego y tuvo
errores considerables. Amo-
nestó a Puigrós, Martorell
y Pericás.
Olímpic ;
 Sánchez, Bau-
zá, M. Riera, P. Sansó,
Gomila, Puigrós, Muntaner,
P. Riera, B. Sansó, Sureda
y Febrer.
Cambios: Nadal por
E3auzá y Jiménez por P.
Riera.
Mallorca-B: Trujillo, Al-
varez, Uribe, Martorell, Pe-
ricás, Llabrés, Piñero, Lie-
bana, Enfedaque, Verdú y
Toro.
Cambios: Mulet y Pérez
por Piñero y Toro.
Goles:
0-1. Minuto 23. Lie-
bana adelanta a su equipo.
0-2. Minuto 43, Enfe-
daque en fuera de juego
consigue el segundo,
0-3. Minuto 80. Lla-
brés bate a Sánchez.
1-3. Minuto 81. M.
Riera de cabeza consigue
el gol del honor.
Comentario: Lo intentó
el Olímpic, pero no pudo en
ningún momento con el
mejor juego visitante.
El dominio en la prime-
ra parte correspondió al
equipo mallorquinista,
mientras que el Olímpic
intentó jugar al contragol-
pe.
En la segunda el con-
junto local ejerció una ma-
yor presión, pero sus avan-
ces resultaron vanos ante
la ordenada y contundente
defensa rojilla.
En definitiva, nuevo
tropiezo del Olímpic que
sucumbió ante un equipo
con más entidad y mejor
juego.
M.R.M.
INFANTILES
SAN FRANCISCO, 1
LA SALLE, 1
San Francisco: Martín,
Font, Rodríguez, Aljama,
Mulet, Poi, González, Mar-
tín, Bergas, Guerrero y Es-
calas.
La Salle: Pont, Domín-
guez, Acedo, Cazorla, Ga-
rau, Caldentey, Monroig,
Riera, Muñoz, Quetglas y
Fu llana.
Pol fue el autor del
tanto de los locales, mien-
tras que por los visitantes
marcaria Riera.
Comenlario:
El conjunto del La
Salle salió a disputar este
encuentro bastante a la
defensiva, ante un conjun-
to que se empleaba con
dureza, y por este medio
más que por el deportivo
conseguía frenar los contra-
golpes de los manacorenses.
ALEVINES
PETRA, O
OLIMPIC, 3
Bajo las órdenes del
árbitro Vicente Domínguez
ambos equipos presentaron
las siguientes alineaciones:
Petra: Mayol, Santan-
dreu, Riera, Riutort, Riera
II, Enseñat, Nicolau, Gayá,
Antonio, Riera III, Capó.
Olímpic: Nadal, Dape-
na, Riera, Oliver, Rosselló,
Ramón, Caldentey, Puigrós,
Fu llana, Rojo y Cercos,
Goles: Ramón, Fullana
y Cercos.
Comentario:
Los Alevines del Olím-
pic consiguieron una impor-
tante victoria en el feudo
del Petra, donde se impu-
sieron sin demasiadas difi-
cultades por 0-3, la pri-
mera parte ya había ter-
minado con ventaja de los
azulados por un tanto de
ventaja.
Con este triunfo se
aseguran la segunda plaza
que les permitirá el poder
disputar la liguilla entre los
dos primeros clasificados
de los demás grupos.
LA SALLE, O
POBLENSE, 4
Nada pudieron hacer
los muchachos de Paco To-
rres para frenar a un U.D.
Poblense, que demostró
con creces que por algo
va el líder destacado en
la tabla clasificatoria, sacan-
do una sustancial ventaja
a su inmediato perseguidor,
el Olímpic.
RENAULT MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48-
 Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.
Resultados y clasificaciones
Primera División
Real Madrid - Valladolid 	 2-1
Español - Ath. Bilbao 	 2-1
Murcia - Sevilla 	 2-1
Las Palmas - Sabadell 	 0-O
Sporting - Cádiz 	 2-1
Zaragoza - Mallorca 	 0-0
Betis - Racing 	 2-0
Real Sociedad-Barcelona 	  1-1
Osasuna - At. Madrid 	 0-2
E P OF acres
Real Madrid 	 32 9 9 4 57 28 47+15
Barcelona 	 32 6 13 3 43 20 45+13
Español
	 32 7 8 7 52 29 42+10
At Madrid 	 32 3 9 10 36 32 35 +3
Mallorca 	 32 3 8 11 38 38 34 +2
SPorting 	 32 3 8 11 44 35 34	 +2
Betis 	 39 2 8 12 31 39 32
SeilIa 	 32 2 8 12 39 32 32
Zaragoza 	 32 1 10 11 28 29 32
Real Soledad
	 32 2 8 12 38 33 32
fvturcia 	 32 2 6 14 30 41 30 -2
Valladolid 	 32 0 9 13 30 31 29	 -3
Ath. Bilbao 	 32 0 9 13 36 38 29	 -3
Las Palmas
	 32 0 7 15 39 46 27	 -5
Osasuna 	 32	 7 11 14 20 36 25	 -7
Racing 	 32	 8 8 16 30 47 24 -8
Sabadell 	 32	 7 10 15 27 48 24 -8
Cádiz 	 32	 8 7 17 21 37 23	 -9
Segunda División
Málaga - Logroñés 	 2-2
Figueras - Recreativo 	 0-2
Valencia - Hércules
	
4-1
Celta-Deportivo 	 2-0
Jerez - Oviedo
	
0-0
Rayo Vallecano - Cartagena 0-0
Elche-Castellón 	 2-2
Bilbao Ath. - Barcelona At 1-1
Sestao - Castilla 	 3-0
J	 Q E ID QF fe Pides
Segunda División B
Burgos - Eibar 	 0-0
San Sebastián - Alcira 	 0-0
Pontevedra - Aragon 	 0-0
Mallorca - Ceuta 	 1-0
Poblarme - Alcoyano 	 3-2
Lérida Orense 	 0-0
At. Madrileño-Albacete 	 0-0
Linense - Granada 	 0-0
Tenerife - Córdoba 	 1-0
Gandía - Salamanca 	 0-0
Lugo-Almería 	 2 - 1
E P	 CPtos
Tenerife 	 30 15 13 2 46 21 43 +13
Burgos 	 30 14 11 5 33 13 39	 +7
Lérida 	 30 14 10 6 42 21 38 +8
Granada 	 30 14 10 6 38 30 38+10
Salamanca 	 30 11 15 4 37 22 37	 +9
Elba 	 30 13 9 8 40 20 35	 +5
Alcoyano 	 30 13 6 11 42 41 32	 +2
Lugo 	 30 11 9 10 35 34 31	 +1
Pontevedra 	 30 12 7 11 28 31 31	 -1
Alcira 	 30 11 9 10 27 33 31	 +1
Córdoba 	 30 11 8 11 38 44 30 +2
Linense 	 30 12 5 13 26 25 29	 -1
At. Madrileño 	 30 8 12 10 33 31 28 -2
Orense
	 30 10 8 12 28 27 28
San Sebastián 	 30 9 10 11 38 39 28 -4
Albacete 	 30 10 8 12 28 29 28
Gancfía 	 30 9 9 12 36 39 27	 -3
Malorca 	 30 6 11 13 24 46 23	 -9
Ceuta 	 30 9 5 16 30 36 23	 -7
Almería 	 30 7 9 14 23 37 23	 -7
Aragón 	 30 8 6 16 18 33 22	 -8
Pobiense 	 30 5 6 19 26 64 16-16
Tercera Regional
(Grupo B) 
Valencia 	
Deportivo 	
Logroñés 	
Celta 	
Sestao 	
32
32
32
32
32
8
5
5
7
3
7
10
9
5
10
7
7
8
O
9
49
43
44
55
37
24
32
30
33
22
43+11
40 +8
39	 +7
39	 +7
36 +4
Uoret - Sancellas 	
Santa María - Búger 	
A. Llubí- Sineu 	
Arta - San Juan 	
JG E
0-2
2-1
1-1
2-1
PU IX Pastes
Recreativo 	 32 7 2 3 50 42 36 +4 Sineu 	 18 12 5 1 45 17 29+11
Elche 	 32 1 12 9 29 27 34 +2 Banacar 	 19 12 4 3 39 22 28 +6
E3ilbaoAth. 	 32 2 10 O 50 52 34 +2 Sancellas 	 18 12 4 2 52 23 28+10
Rayo Vallecano 
	
32 O 13 9 26 26 33 +1 Campanet 	 18 9 4 5 31 24 22	 +4
Castellón 	 32 2 7 3 36 41 31 -1 Santa María 	 18 8 1 9 35 37 17
Barcelona At 	 32 1 8 3 40 44 30 -2 A. Uubí 	 18 7 2 9 27 33 16	 -2
Hércules 	 32 1 7 4 37 43 29 -3 Lioret 	 19 6 2 11 24 41 14	 -6Oviedo 	 32	 9 11 2 32 43 29 -3 Ariany 	 18 4 4 10 27 52 12	 -6Málaga 	 32	 9 11 2 36 36 29-3 San Juan 	 19 5 2 12 26 38 12	 -5
Aguaras 	 32	 9 10 3 38 38 28 -4 Arta 	 19 6 2 11 36 41 12	 -4
Cartagena 	 32	 6 12 4 32 50 24 -8 Búger 	 18 4 2 12 23 37 10	 -6Castilla 	 32	 7 9 6 26 43 23 -9
lerez 4 1 1 7 21 55 19
Quiniela
1. Real Madrid — Valladolid
2. Español — Ath. Bilbao
3. Murcia — Sevilla
4. Gijón — Cádiz
5. Zaragoza — Mallorca
6. Betis — Santander
7. R. Sociedad — Barcelona
8. Osasuna — At: Madrid
9. Málaga — Logrofiés
10. Figueras — Huelva
11. Valencia — Hércules
12. Celta — Coruña
13. Jerez — Oviedo
14. Elche — Castellón
Próximo boleto
Almería-Burgos
Eibar-San Sebastián
Alcira-Pontevedra
Aragón-Mallorca.
Ceuta-Poblense
Alcoyano-Lérida
Orense-At. Madrileño
Albacete-Linense
Granada-Tenerife
Córdoba-Gandía
Salamanca-Lugo
Cacereño-Badajoz
Igualada-Barcelona
Betis Dep.-Sevilla At.
RESERVAS
Spórting At. Langreo
Parla-Real Madrid
Levante-Benicarló
Q-1 Q-2
2	 1
2	 2
1 X
2	 2
Primera Preferente
La Unión - Cada 	 1-3
Llosetense - Esporlas 	  1-1
Ses Salinas - Margarttense 	 1-0
RTV La Victoria - Alcudia 	  1-3
Porto-Cristo - Cultural 	 5-1
Pollensa - Cardessar 	 4-2
Felanitx - Andraitx 	 0-1
Arta - Campos 	 1-0
Santa Ponsa - Arenal 	  6-1
E 11 IV CC Peles
Santa Ponsa 	 29 17 4 8 64 32 38+10
Uosetense 	 29 16 6 7 44 25 38+10
Alcudia 	 29 14 8 7 42 22 36 +8
Cade 	 29 15 6 8 49 28 36 +6
Andraitx 	 28 15 6 7 49 26 36 +8
Pollensa 	 29 16 3 10 48 35 35 +3
Campos 	 29 11 12 6 25 21 34 +4
Arta 	 29 12 8 9 38 41 32 +4
RDI La Victoria 	 29 12 6 11 51 43 30
Margaritense 	 29 13 4 12 37 42 30 +2
Cardessar 	 29 10 7 12 36 41 27	 -1
Esportas 	 29 9 9 11 43 45 27	 -3
Ses Salinas 	 29 10 7 12 46 59 27	 -3
Arenal 	 29 9 6 14 33 43 24	 -4
Porto-Cristo 	 29 9 4 16 41 48 22 -8
Felanitx 	 29 7 5 17 27 45 19-11
La Unión 	 29 6 5 18 29 55 17 -13
Cuttural 	 28 3 6 19 26 77 12 -16
III Nacional
Son Sardina - Badia C.M. 	 0-0
Peña Deportiva - Ferradas 	 2-1
SP. Mahones -Alayor 	 5-1
At. Baleares - Portmany
	
1-0
C,alviá - Ibiza 	  1 — 1
Constancia - Montuiri 	 3-1
Alaró - Sóller 	  4-1
Manacor- Murense
	
3-2
Hospitalet - Escolar 	  1-1
Isleño - Santanyf 	 2-1
1 e E	 P CC Poies
SP. Mahones 	 30 22 3	 5 72 23 47 +13
At E3aleares 	 30 17 7
	660 36 41	 +9
Bada C. M. 	 30 14 11	 5 42 27 39 +9
Constancia 	 30 15 7	 8 55 29 37	 +7
Peña Deportiva 	 30 13 10	 7 46 28 36 +6
Ala«) 	 30 13 8	 9 50 50 34	 +4
AlaYor 	 30 12 9	 9 46 32 33 +3
Portmany 	 30 13 7 0 45 37 33 +3
Ibiza 	 30 11 8 1 34 32 30
Manacor 	 30 12 6 2 53 49 30
Santanyí 	 30 10 9 1 28 44 29	 -1
Murense
	 30 11 5 4 39 49 27	 -1
Ferrerias 	 30 8 11 1 31 44 27	 -1
Hospitalet 	 30 9 9 2 35 31 27	 -3
Sal Sardina 	 30 6 14 0 22 31 26 -4
Monttki 	 30 8 8 4 28 41 24 -6
Calvo 	 30 5 11 4 33 42 21-11
Escolar 	 30 6 9 5 32 63 21	 -7
Sóller 	 30 5 10 5 26 59 20-10
Isleño 	 30 5 8 7 23 47 18-12
Primera Regional
Soledad - Xilvar 	 3-1
Petra - Cafetín 	  3-1
Sant Jordi - Cala D'Or 	  0-1
V. de Lluch - España 	 4-1
J. Buñola -Algaida 	 5-1
J. Sallista - At. Rafal 	 2-0
Alquería - Independiente 	 1-0
Son Roca - Ferriolense 	 0-2
Marratxí - Juve 	  1-0
E P OF SC Patos
Ferriolense 	 27 19 5 3 54 25 43 +15
Cala D'Or 	 27 19 4 4 54 21 42 +14
Petra 	 27 18 4 5 62 30 40+12
España 	 27 16 6 5 42 29 38 +12
V. de Uuch 	 27 13 8 6 47 24 34 +6
Algaida 	 27 11 9 7 42 35 31	 +5
Soledad 	 27 12 5 10 41 31 29 +3
Sant Jordi 	 27 11 5 11 40 41 27	 -3
J. Sallista 	 27 10 7 10 35 34 27	 -1
At. Rafal 	 27 8 9 10 34 48 25	 -5
J. Buñola 	 27 10 3 14 52 60 23 -5
Independiente 	 27 8 6 13 37 48 22 -4
Marratxí 	 27 8 6 13 36 40 22 -4
Son Roca 	 27 8 5 14 33 45 21	 -1
Alquería 	 27 7 5 15 22 44 19	 -7
Juve 	 27 6 5 16 41 52 17	 -9
Xilvar 
	
27 4 7 16 20 49 15-13
Cafetín 	 27 3 5 19 24 57 11-15
Los muchachos del La Salle Alevín no pudieron frenar al Poblense.
Los alevines de la U. Barracar perdieron injustamente en
Ses Salines.
Infantiles.
COLONIA, 4
PORTO CRISTO, O
Correcto el arbitraje del
Sr. González, su labor no
influyó en el resultado.
Colonia: Antich, Villa,
Vera, Sevilla, Riera, Pedro,
Vázquez, Pascual, Lizard,
Ramonell y Serra.
Porto Cristo: Sánchez,
Peña, Sevilla, Santa, Gela-
bert, García, Durán, Nico-
lau, Barral, Vilchez y Phi-
lips.
No tuvo suerte el equi-
po porteño en este despla-
zamiento ya que encajó cua-
tro goles por cuenta de Ve-
ra, Vázquez, Lizart y Ra.
monell.
Juveniles Ha.
PORRERAS, O
BARRACAR, 2.
Arbitro: Sr. Antonio
Vives, bien.
C.D. Porreras: E. Bar-
celó, G. Mas, J. Sastre, B.
Mesquida, O. Escoda, A.
Oneto, J. Bover, J. Rosselló,
F. Guerrero, J. Martorell,
P. Jaume, J. Lladó, N. Bola-
ñes.
U.D. Barracar: G. Du-
rán, B. Quetglas, A. Nico-
lau, N. Rubio, P. Rosselló,
J. Miguel, J. Castor, P. Gar-
cía, M. Cruz, C. Diez, G.
Sureda, A. Mulet, G. Llo-
drá, V. Sánchez.
Comentario: Gran par-
tido de los chicos de Toni
Bou, que de haber reaccio-
nado antes como lo hacen
ahora, estarían en los pri-
meros puestos de la clasifi-
cación pero de todas for-
mas, enhorabuena y adelan-
te juveniles.
Por el Barracar Pedro Martí.
Comentario: Partido in-
creíble en derrota de los chi-
cos de Miguel Mondéjar, ya
que el Ses Salines llegó dos
veces a puerta en ambas par-
tes y dos goles ante una pre-
sión constante del Barracar
y sin embargo no se pudo
ganar... Srs. así es el fútbol
(increíble)...
Benjamines C.LM.
CAN PICAFORT, 1
BARRACAR, 2
Arbitro: Sr. Antonio Si-
quier (muy bien).
Goles: Barracar Loren-
zo Mas y Tomás.
Comentario; Gran
partido de los Benjamines
Barracar At., que con esta
victoria se colocan en el
ler. lugar con tres victorias
consecutivas del Play Off,
de Benjamines. Adelante y
ánimo.
Alevines Ha.
SES SALINES, 2
BARRACAR, 1.
Arbitro: Sr. Juan Gon-
zálbes (Bien).
Ses Salines: J. Sán-
chez, J. Escalas, J. Gela-
bert, J. V. Llobero, G.
Bonet, J. Vives, P. Rosselló,
J. Nadal. P.F. López, J. Su-
ñer, J. Vaquer, J. Rufo, M.
Llinás, C. Maimó, C. Pou.
U.D. Barracar: M. Fe-
brer, P. Pascual, J. Martí-
nez, M. Miguel, J.M. Rol-
dán, C. Sánchez, A. Cobo,
P. Martí, M. Santandreu,
B. Martí, B. Morey, M. Mu-
ñoz, M. Riera, A. Reus, J.
Mascaró.
Goles: Ses Salines: Pe-
dro Rosselló y José Vaquer;
Benjamines C.LM.
SAN JAIME, 3
BARRACAR, 2
Arbitro: Sr. Amengual,
bien.
Goles: Por el Barracar:
Buenaventura Fuster y
Pedro Puigrós, El San Jaime
Torrens (2) y Sastre II.
Comentario: Gran par-
tido de los chicos de Tony
el Barbas que al estar en un
grupo de Play-Off de los
mejores, les viene un poco
grande este grupo. Pero
ánimo.y adelante.
Juveniles.
PORTO CRISTO, O
SANTANYI, 1
Perfecto arbitraje del
Sr. Duarte.
Porto Cristo: Ramis,
Jaume, Brunet, Sánchez,
Gelabert, Grimalt, Gomis
(Santa), Molina, Ortiz, Ro-
sado y Manolito.
Santanyí: Burguera, Vi-
dal, BarceI6, Ferrer, Gar-
cía, Sangar, Coll, Miguel,
Mateo, Prohens y Crespo.
Un partido jugado de
poder a poder, con domi-
nio local, que no fructifi-
caba a la hora de la verdad,
llegando al descanso con el
cero cero inicial.
A siete minutos del
final, al saque de una falta
directa, es Sangar que lo-
gra el único gol del parti-
do que representaría dos
puntos para los de Santa-
nyí,
Nicolau.
Alevines.
PORTO CRISTO, 7
AVANCE DE ARTA, O
Porto Cristo: Barceló,
Caldentey, Pañella, Sancho,
Vilches I, (Vilches III), Vil-
ches II (Prieto), Flores,
Huertas (Serrano), Pascual,
López, González (Gomis).
Avance de Arta: Piris
Nico, Gili, Genovart, Mes-
tres, Ferrer, Nico II, Nebot,
Tomás, Llobera, Doro.
Comentario: Otro gran
partido y otro gran resulta-
do de los HOMBRES de
Juan Adrover, que golea-
ron al equipo de Arta.
Cuatro goles marcó Pas-
cual, uno Martínez, otro
Costa y otro en jugada des-
graciada de un defensa con-
trario en propia puerta.
Los A levines de Porto Cristo siguen imparables esta vez ven-
cieron 7-0 al Avance.
'Se llegó al descanso
con un dos a cero y en la
segunda, fue cuando el equi-
po bermellón se convirtió en
dueño y señor de la contien-
da.
Juveniles.
BADIA CALA MILLOR, O
LA SALLE B, O
BADIA: J. Servera, Pe-
ñafort, Marcelino, Servera
B., Juanito, Oscar, Catalá,
Andreu (Domenge o los 87
Estrany y Fuster.
LA SALLE B: Cam-
paner, Gómez, Ferriol, Ma-
teu, Colomar, Martínez,
Randa, Olmos, Pericás,
Cirer (Roberto 70 m.), y
Moya (Morey 85 min.)
Arbitro: Sr. Roig Mi-
ralles. Ha enseñado in-
comprensiblemente, sin ra-
zón alguna, la tarjeta roja
a Juanito a los 65 min., en
el mismo minuto 65 a Fus-
ter la amarilla, a los 88 la
amarilla a Pericás, y en el 89
a Catalá y Mateu. En resu-
men pésimo en el segundo
período.
Comentario: El partido
ha sido jugado con mucho
ritmo a ráfagas, con oportu-
nidades de gol para uno y
otro conjunto, pero que de-
bido a las felices interven-
ciones de J. Servera y Cam-
paner no se han traducido
en goles. Hay que hacer
hincapié una vez más que
el equipo local en muchas
ivaadas parece buscar más la
jugada y lucimiento perso-
nal, que jugar en equipo lo
que ante un equipo como el
visitante de turno, no hace
más que darle facilidades pa-
ra que consiga su objetivo
que no es otro que sacar ta-
jada en sus desplazamientos,
además de ser un equipo
con chicos que juegan bien
Y que saben colocarse muy
bien en el terreno de juego.
El resultado puede
considerarse justo por lo
que se ha visto y por los
méritos contraídos por
uno y otro conjunto.
Bernardo Galmés.
Alevines.
ESCOLAR, 1
Bto. RAMON LLULL, 1
Arbitro:	 Sr.	 Danús,
mal.
Escolar: Crespo, Malpe-
sa, Izquierdo, Gómez,
Herrera, Nicolau, Brunet,
Mena, Barrantes, Ribot y
Pascual.
Fuster	 por	 Pascual,
González por Nicolau y
Rquena por Izquierdo.
Bto.	 Ramón	 Llull:
Fiol, Campoy, Gomariz,
Rosselló, García, Arrom,
Mateu, Fuentes, Sánchez,
Navas y Grea.
Figueroa por Grea y
Coll II por Sánchez.
Goles:
Mena, 1-0 y Mateu fue
quien puso de nuevo el mar-
cador en tablas.
Juveniles.
ESCOLAR, 2
CAMPOS, 1
Arbitro:	 Sr.	 Carrió,
bien.
Escolar: Manolo, Bo-
net, Alcina II, Isidro, Alci-
na I, Siquier, Garau, Bar-
bón, Martínez, Xavier y
Francis.
Biel por Isidro y Salví
por Barbón.
Campos: Vengó, Balta-
sar, Mateo, Gabriel, Ferrer,
Vidal, Barceló, Lorenzo,
Durán, Vicens y Durán II.
Manolo suplió a Gabriel
y Fluye a Vidal.
Goles:
Min. 50, Durán, 0-1.
Min. 53, Barbón, 1-1.
Min. 70, Martínez, 2-1.
Comentario: El equipo
que prepara Tomeu Pascual
jugando a ráfagas un fútbol
viril y alegre supo remontar
el resultado adverso, consi-
guiendo dos valiosos pun-
tos gracias a su constante
afán de iictoria animado
por el público asistente que
de cada domingo va en
aumento.
Jato.
Ñicolau.
Lotería Nacional
Sorteo del día 21 de Marzo de 1987
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51315 	 50.000 51316 	 50.000 51317 	 55.000 51319 	 56.000 51319 	 salmo
51325 	 50.000 51326 	 50.030 51327 	 55.000 51328 	 55.000 51329 	 50.000
51335 	 50,000 51336
	 91000 51937 	 56.000 513311 	 56.000 51339 	 50.000
51345 	 50.000 51346 	 50.000 51347 	 56.000 51391 	 .55.000 5 1 340 	 50.030
5130. 211215.1105 51355	 129900 51357 	 55.003 51368 	 55.000 51365 	 50-000
51365 	 50.000 51366 	 50.000 51367 	 55.000 51369 	 56.000 51308 	 502100
51379 	 502100 51376 	 50.000 51377 	 55.000 51379 	 55.000 51379 	 50.040
51305 	 50.000 51396 	 50.000 51387 	 55.000 51388 	 55600 5130 	 50200
51395 	 50000 51396 	 50.000 51397 	 56.000 5133e 	 55.000 5130 	 50.000
Terminaciones . Ternanecionis Teralasciams Teneinacionm Tenselaasisam
145 	 50.000 046 	 50.000 847 	 55.000 1913.	 .. .55.000
306 	 Gamo 236 	 50.000 7 	
05 	 50.000 786 	 50.000 e 	  5.000
035	 .50.000
925	 50.000 i
2621	 2 3
26 18	 7	 1
2615 3 5
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26 43
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Poblense
Olimpic del M.
Juv.Depinca
22 2015
22 12
31 	41
5	 5-
6731611:1 3
33
 .2933
26 14 9 3 69 4037 Escolar 2212 45 285
2515 v4 6 72 ,4334 Felarubl 22 10
.74k-8643:17
26 710 9 46 38 24 San Jaime 22 10 5 7 O 4011
25 9 	511 52 77 23 Consell	 . 22 8 6 8 38 37 22
Murensé, 22 10 210 53 40 22 
26 9 5124444 69 23
Petra 22 9 1 12 41 43 19
26'8 612 38 502
Badia C.M.. 22 7 510 38 57 19
26 8s:5113 50 - 66 21 Campos
 ' 22 8` 2 12 37 42 18
26 9V154. 41 60 21 Inq 22 7 312 29 37 17
28 1 - 3 17 32 62 15 ta Salte M.del M. 22 3 217 it 72 8
26 4 an 38 8611 Santa Maria 22 0 220 11 109 2
26 2 123 41 124 5
INFANTILES PRIMERA REGIONAL ALEVINES PRIMERA REGIONAL
PoO4erge
Olimpic del M.
Barba Cala Millor —
Campos •
Escolar
Juv.Dap.lmca •
España
Petra
Felanitx
Elto.FiLlutt
At° d'aró
J.Sallista del C.
Pollensa
	 -
Barracar
BAR SA MORA
Organiza:
I Torneo Individual Billar Americano
1 partir del dia 27 de Marzo
Inscripciones: Mismo Local
,
i ,
41(tioskoltkImmoloto( 001
50.000 Pts.
en Trofeos
TODA CLASE ACCESORIOS.
NUEVO SALON DE BILLAR (3 MESAS)
(próximamente billar carambola)
SE VENDEN
Y REPARAN
TACOS.
DISPONEMOS DE TAQUERA
PARA TACOS INDIVIDUALES.
e. e
Clasificaciones Cantera	 NOTA: En estas clasificaciones no se contabilizan losresultados de este pasado fin de semana
JUVENILES PRIMERA REGIONAL
, Manacor 26 19 5 2 54 2143
San Francisco Pt: 2616 9 1 53 2541
Cide 2613 7 6 .63 3333
Badia:C.M..	 • 26 12 7 7 .51 36 31
La Solea 26 11	 7 8 52 2829
Al° Bailen» A: . 2810 7 9 48 - 4027
PobåenseÀ. 12 311 42 4327
At° Vivero A. 2e 10.-:111 45 4425
PatTonodo .A. 26 43.1-1. .9
1
44 4823
Mallorca B. 26 .1 5 1.2 41• 4823
R.Calvo A.del S. 26.7 811 28 54 22
P.Raraóri Llull 26 :7. 712 .51	 6321
Salaste del C. á 7 813 31 56 20
Juv.bep.Inca 26 5 714 294017
~pie del M. 26 6 515 29 . 63 17
V4a.IJuch A. 26 7 316 24 8317
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL INFANTILES SEGUNDA REGIONAL ALEVINES SEGUNDA REGIONAL
BR.LkjilInq.Æ 2416 6 2 73 1931
España 24 15 6 3 71 27 36
Campos	 « 24 11 8 5 46 3930
Escotar. 24 12 5 7 52 4229
-Artá 24 13 2 9 68', 5428
Gasa-tila del A. 24 11 5 8 39 38 27
Santaiy 24 11 4 9 50 4626
Bairacar 24 10 311 48 57 23
P011ensa 24 8 511 157 52 21
. Felanibc 24 8 412 47 52 20
Porto Cristo 24 8 412 38 44 20
Poblense 24 8 313 V 50 19
Cardesgar 24 7 512 37 44 19
Porreraá 24 6 5 13 37 68 17
Montuiti , 24 6 414 42 77 16
Petra 24 5 514 32 55 15
La Salle M.del M. 19 16 1 2 70 2433 J. Sallieta del C. • 19 19 0 	0116 12 38
Avance 19 13 3 3 78 26 29 Porto Cristo 1.8 16 1	 1 72 12 33
Santañy . 19 11 6 2 40 . 29 28 At° Carnp1=1. edo S.E. 18 15 0 3 b5 11 30
S'Hóta .1912 07 63 29 24 Bartatar 18 13 1	 4 70 26 27
San Fr -,ncisco . 	59 10 4 5 37 34 24 Arenal 19 11 17 59 35 23
Caro,_ ar '19. 9 5 5 35 26 23 So4terense 18 11 0 7 52 42 22Colonia 19 8 3 8 42 5019
Porto Cristo 19	 7 3 9 29 3617
Ses Salinas 18 5 211 23 51 12
Son Roca At° 19 7 210 32 42 16 S'Horta 18 5 211 19 39 12
Montinuiri 19 7 210 50 43 16 Cultural 18 4 410 26 60 12
Porreias 19 7 210 31 42 16 España 18 3 510 18 52 11
Ses Salinas • 19 5 014 27 60 10 At° Atará 18.4 212 18 50 10
Margaritense 19 '4 114 20 45 9 Santafly 18 3 411 21 63 10
Algaida 19	 1 018 17 12 2 Constancia 18 4 113 15 89 9
Avance 18 2 115 13 66 5
Durante estos dos días, concretamente el pasado jueves
y gibado el equipo del Cadete Femenino ha jugado dos
encuentros
73'aioncesto
Cómoda victoria del equipo Senior
Las féminas, cara y cruz 
POR TRES SEGUNDOS  
CADETE FEMENINO
PERLAS MANACOR 44
SANTA MARIA 13
Gran partido del equipo
femenino
En partido celebrado
el jueves noche, en la
pista municipal manacoren-
se, las chicas de Onofre
Pol, se impusieron de for-
ma clara y rotunda a un
Santa Maria, que no tuvo
opción ninguna en lo lar-
go de todo el encuentro.
El Perlas, inició el en-
cuentro con un parcial de
8-0, para seguir con un
14-2 en el minuto 12,
para finalizar el primer
tiempo con una clara venta-
ja de 24-6. En la segunda
mitad siguió el Perlas su
camino ascendente y así
en el minuto 18, llevaba
una ventaja de 35 pun-
tos, que en los últimos
minutos se redujeron a
31, que fueron los que
al final reflejaba el mar-
cador.
JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel, Vey 10,
Mas, Parera, Llull, Llodrá 8,
Padilla, Munar, Pericás 12,
Oliver 10, Riera, Sánchez.
CADETE FEMENINO
BONS AIRES 45
PERLAS MANACOR 23
Partido malo de solemnidad
Partido malo malísimo,
el jugado por las chicas
de Onofre Pol, en la pista
del Bons Aires, hasta el
punto que no se parecían
con las chicas que días an-
tes derrotaban de manera
clara y rotunda al Santa
Maria. Pese a su mal Juego,
en el primer tiempo, aguan-
taron bastante el resultado
marchándose a los vestua-
rios, con ventaja local de
14-10. Sin embargo, en el
segundo tiempo, las chicas
se vinieron abajo en de-
fensa propiciando al con-
trario un parcial en este
segundo tiempo de 31-13,
que dejaba el marcador
en un 45-23, a mi modes-
to parecer, demasiado am-
plio.
JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel 2, Mas,
Parera 6, Llull, Llodrá 3,
Padilla, Munar, Pericás, Oli-
ver 10, Riera, Sánchez.
SENIOR PROVINCIAL
PLAY-OFF FINAL
PERLAS MANACOR 60
REVOLTOSA 53
El Perlas se paseó ante
el Revoltosa
Partido cómodo, en el
que el Perlas, basándose
en una gran defensa, se
destacó rápidamente en el
marcador, manteniendo ya
a casi lo largo del partido
una diferencia entre 10 y
15 puntos y sólo en el
último minuto, conseguían
reducir distancias al conse-
guii - un parcial de 6-0.
El Perlas mantuvo siempre
una buena defensa al hom-
bre, sobre todo en la pri-
mera parte, en la que los
visitantes, sólo conseguían
16 puntos, no así en la se-
gunda mitad en la que los
jugadores perlistas jugaban
demasiado relajados. El
equipo visitante jugó todo
el tiempo en zona, ante
la cual el Perlas se movía
bastante bien, pero fallaba
bastante en los tiros a me-
dia distancia, lo que pro-
vocó cierto nerviosismo.
Dentro la mediocridad del
encuentro, cabe destacar la
buena primera mitad de
Mateo Cortés, básicamente
en defensa así como lo
acertado en el tiro de Lo-
renzo Rosselló,
JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 19,
M. Rosselló, Bonet 6, Fer-
nando 7, Martín 2, Al-
varez, Cortés 8, Flol 6,
Salvador 12, Biel.
Restaurante
Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
Éspecialidades en Pescados u Carnes
Torneo futbito
Resultados de la
semana anterior
Bar Sa Volta 10 4 1 5 72 88
Bar Trípoli 9 2 1 6 55 69 5
Xarop Stars 10 2 1 7 57 80 5
Xarop Phantoms 9 2 0 7 44 61 4
Toldos Manacor 10 1 1 8 56 100
'PARTIDOS PARA ESTA SEMANA:
Martes a las 20 h.; Bar Toni - Xarop Phantoms.
Martes a las 21 h.; Bar Trípoli - Vídeo Rossi.
Jueves a las 20 h.; Bar Sa Volta - Xarop Stars.
Jueves a las 21 h.; Xarop Stars - Elbsa.
Jueves a las 22 h.; Bar Ramonico - Toldos Manacor.
Xarop Phantoms,
 5- Bar Trípoli, 15
Bar Sa Mora, 7 - Xarop Stars, 2
Toldos Manacor, 9 - Bar Toni, 14
Elbsa, 9 - Bar Ramonico, 9
Vídeo Rossi, 7 - Bar Sa Volta, 12
CLASIFICACION.
Bar Sa Mora 9 8 0 1 65 47 1E
Elbsa 9 7 1 1 94 55 15
Bar Ramonico 10 6 1 3 96 63 13
Vídeo Rossi 10 6 1 3 79 65 13
Bar Ton i 10 6 1 3 87 77 13
Torneo Peñas Fútbol
"Es Forat", nuevo líder en el Grupo A
Forat 17 11 4 2 67 21 26
A. Romaní 17 9 7 1 49 20 25
Caen
 Simó 17 10 5 1 47 19 25
Cardassar 16 9 5 2 33 20 23
Delícies 17 7 5 4 42 21 19
Bar Toni 15 7 3 6 39 33 17
S'Estel 17 3 3 11 27 53 9
P. Mallorca 16 4 1 11 22 45 9
Sa Volta 16 2 3 12 22 37 7
Traffic 16 2 0 14 17 88 4
GRUPO B.
Bar Nuevo 18 13 3 2 59 27 29
Ca's Fraus 18 10 6 2 65 33 26
P. Orquídea 18 11 2 5 51 38 24
C. Mallorca 18 9 5 5 59 43 23
Monumento 18 9 5 4 50 35 23
Alameda 18 9 1 8 46 37 19
S.
 Macià 17 7 3 7 40 30 17
S. Jaime 18 8 0 10 34 46 16
Bellpuig 18 3 4 11 23 43 10
Toldos Manacor 18 4 2 12 28 57 10
Toni Junior 18 0 2 16 24 93 2
(De nuestra Redacción).- Tras la jornada de este pasa-
do fin de semana la nota más relevante del Torneo de Pe-
ñas ha sido el paso a la primera posición del equipo de Es
Forat en el Grupo A, mientras que para la segunda plaza fi-
guran empatados a un punto del líder los dos equipos de
Cala Millor, concretamente el Amba Romaní y el Ca'n Si-
mó, y un poco más rezagado si bien con aspiraciones, pues
cuenta con un partido menos disputado, está el Cardassar.
Por lo que concierne al grupo B, Bar Nuevo y Ca's
Fraus que ocupan las dos primeras plazas y ayer empata-
ron a tres tantos en su confrontación entre ellos mismos,
parecen ser los más claros candidatos a tener opción a jugar
la liguilla de campeones.
Estos fueron los resultados dados este fin de semana.
GRUPO A.
Forat - S'Este! 	  3-1
P. Mallorca - Cardassar 	  2-2
Traffic - Ses Delícies 	  1-3
Ca'n Simó - Sa Volta 	  8-0
Descansaron: Amba Romaní y Bar Toni.
GRUPO B.
Calas de M. - Toldos Manacor 	  1-1
T. Junior - Monumento 	  1-4
Bellpuig - Alameda 	  1-3
S. Jaime - P. Orquídea 	  1-2
Cas Fraus - Bar Nuevo. 	  3-3
CLASIFICACIONES.
GRUPO A.
SE PRECISA
CRONOMETRADOR A HORAS
SISTEMA CENTESIMAL
TEL:551955
EXTRAVIADO ESTUCHE NEGRO.
(20 cm. x 30 cm.) Marca Sunflex-Pro
Conteniendo raqueta de Tenis de Mesa
Marca Butter-Fly (una cara negra y una roja)
SE GRATIFICARA - Inf. 55 56 92.
Dr. MIQUEL
CRESPI MORRO
MEDICO —ESTOMATOLOGO
ORTODONCIA
TRATAMIENTO
DE MALPOSICIONES DENTARIAS
CI Major, 27- Entlo (Manacor) - Tel. 55 49 65
Orttfreill inigteet
Mentres el "Renault" se destaca,
hi ha una gran lluita
(Redacció).- Un punt més d'avantatge ha aconseguit
agafar aquest cap de setmana l'equip del Renault Mana-
cor als altres conjunts que el segueixen a la taula classi-
ficatória, tot degut a que ell va guanyar front al La Es-
trella i el Xarop Sa Mora va tornar perdre i ara mateix ja
está empatat amb el Tai Teni que triomfà contra el Fe
y Bar Masvi i ben d'aprop els segueixen el Mòdul, Joie-
ria Manacor i Xauxa, lo qual fa possible que hi hagi una
gran lluita per ocupar una de les primeres places per
poder jugar el Play-Off "A" entre bastants d'equips a
aquest print final de Higa. Mentres tant, també cal dir,
que el Play-Off "C" sembla que ja está bastant decidit
quins seran els qui el compondran.
Els resultats deis sis partits jugats aquest cap de set-
mana, tots ells el Dissabte horabaixa, foren:
VINT-I-TRES JORNADA.
Tai Tenis, 76 - Fe y Bar Masvi, 47
La Estrella s'Estel, 52 - Renault Manacor, 63
Vespa Cavaliers, 44 - Masters, 40
Xauxa, 77 - Xarop Sa Mora, 66
Gremlins Son Carrió, 39 -
 Mòdul, 29
Seat Manacor, 82 - Bar Ca N'Andreu, 44.
Renault Manacor 21 18 3 1352 1059 39
Xarop Sa Mora 20 16 4 1202 1101 36
Tai Tenis 20 16 4 1365 940 36
Mòdul 21 14 7 946 857 35
Joieria Manacor 21 13 8 1010 916 34
Xauxa 22 12 10 1205 1061 34
Gremlins S. Carrió 20 13 7 '1086 1021 33
Fe y Bar Masvi 21 10 11 1200 1177 31
Seat Manacor 21 10 11 1148 1177 31
Bar Ca N'Andreu 22 4 18 936 1137 26
El Xauxa va guanyar al Xarop So Mora, en un partit de
moltes cistelles, passar a formar part dels més destacats.
Vespa Cavaliers 21 4 17 857 1094
Masters 21 3 18 871 1234
La Estrella S'Estel 21 3 18 1013 1225
MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	  475
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	  439
3.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	  348
4.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	  335
5.- Onofre Ferrer R.( Xarop Sa Mora) 	  302
6.- Sebastián Riera (Xauxa) 	  300
7.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	  293
8.- Juan M. Cifro (La Estrella s'Estel) 	  268
9.- Mateo Oliver (Masters) 	  261
10.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	  235
11.- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	  219
12.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	  218
13.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	  207
14.- Daniel Verd (Xauxa) 	  205
15.- Miguel A. Pascual (Renault Manacor) 	  200
16.- Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	  198
17.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	  195
18.- Jaime Febrer (Gremlins S. Carri6) 	  195
19.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	  193
20.- Rafael Prohens (Joyeria Manacor) 	  193
TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	  44
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 30
3.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 23
4.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 22
5.- Joaquín Navarro (Masters) 	  19
6.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	  15
7.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	  15
8.- Juan M. Cito (La Estrella s'Este!) 	  15
9.- Antonio Jaen (Masters) 	  12
10.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	  12
11.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 9
12.- Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	 8
13.- J. Francisco Torralba (Gremlins S. Carrió) 	 8
25
24
24
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CLARAS VICTORIAS DEL TRIPOLI Y TOLDOS
MANACOR.
Las dos contiendas del pasado viernes por la noche,
correspondientes al Torneo de Peñas Basket Femenino,
se decantaron claramente favorables a los conjuntos del
Trípoli y Toldos Manacor, que avant-match ya partían co-
mo favoritos de las mismas.
XAROP SA MORA, 21 - TOLDOS MANACOR, 28
Xarop Sa Mora: Manoli, Magdalena, Juana P., Marta,
Bárbara, María Antonia, Xisca, Juana B. y Juana R.
Toldos Manacor: Marga, Mari, Mesi, Cati, Jero, Cati
Frau y Marga G.
Si bien fue el conjunto del Xarop el primero en ences-
tar y por lo tanto inaugurar el marcador poco les aguan-
taría la alegría ya que prontamente se verían superadas
con creces por sus adversarias, acabando la primera parte
en un 3-13, aunque las cafeteriles en la reanudación acor-
taron considerablemente distancias e incluso en ciertos
momentos se vieron al alcance de poner nuevamente el mar-
cador en tablas, las del Todos en los minutos finales acele-
raron el ritmo de su juego y se impusieron por siete pun-
tos de ventaja.-
MUNDISPORT, 24 - TRIPOLI, 37.
Mundisport: Angela Gomila, Catalina Riera, Margarita
Vicens, Bárbara Nicolau, Antonia Nadal, Jerónima Tomás,
F. Surecla T.„ F. Sureda M. y Visitación.
Trípoli: I. Nadal, A. Gomila, J.Ma. Vidal, C. Mesqui-
da, J. Mayol, I. Aguilar, M. Forteza, J. Truyols y Ma. An-
tonia.
Poco pudieron hacer las ilusionadas muchachas del
Mundisport para frenar a las más veteranas y bregadas ju-
gadoras del líder Trípoli que tras sus seis partidos disputa-
aaaTiPviterir~
El equipo del Toldos Manacor, continúa a la zaga de/líder
Trípoli, el viernes se impuso al Xarop Sa Mora, por 21-28.
dos continúan sin conocer la derrota. El viernes se impu-
sieron nuevamente sin grandes dificultades en un encuen-
tro que se llegó al descanso con un parcial de 9-16, aunque
se concluyera don el ya mencionado 24-37, en parte gracias
a las múltiples canastas conseguidas por Coloma Mesqui-
da, Juana María Vidal y Juana Truyols, mientras que por
parte del Trípoli merece ser destacada Antonia Nadal, que
sumó buena parte de las de su equipo.
CLASIFICACION.
1.Trípoli 6 6 0 235 135 12
2.Toldos Manacor 6 4 2 174 112 10
3.Mundisport 5 2 3 116 152 7
4.Xarop Sa Mora 5 1 4 129 146 6
5.La Estrella 4 0 4 58 177 4
En esta reciente jornada descansó el equipo del La Estrella.
Dardos - Torneo Interbares
RESULTADOS Y CLASIFICACION.
Es Kanyar At., 2 - Es Kanyar, 5
Bar Sa Plaça, 3 - Bar Poker, 4
Bar Tony , 3 - B. Can Gaspar, 4
PROXIMA JORNADA. JUEVES 26-3-87.
Bodega Can Gaspar, - Bar Sa Plaga (V ilafranca)
Bar Poker - Es Kanyar At.
Es Kanyar - Bar Tony.
CLAS I F ICAC ION.
J, G. P. P, F. P.C. Ptos
Es Kanyar 3 3 0 33 18 6
Es Kanyar At. 3 2 1 33 19 5
Bar Poker 3 2 1 22 27 5
Bodega Gaspar 3 1 2 20 30 4
Bar Tony 3 1 2 18 31 4
Bar Sa Plaga 3 0 3 24 29 3
LIGA MERCADARDO DE PALMA.
C.D. LUCAS, 5 - ES KANYAR, 2
NOTA: Gran interés han tomado todos los participantes de
este torneo en Manacor, y se está desarrollando con gran de-
portividad y un gran cumplimiento por parte de todos.
Que siga así y adelante "DARDOS".
MAXIMAS TI RADAS:
Vicente San Gregorio, Es Kanyar At., tres de 140 ptos.
Andrés García, Bar Toni, una de 140 ptos.
Fduardo Pérez, B. Can Gaspar una de 140 ptos.
Rafael Sacras, Bar Poker, una de 140 ptos.
Toni Cerdá, Es Kanyar AL, una de 140 ptos.
Bernardo, Bar Sa Plaga, una de 140 ptos.
Melchor Oliver, Bar Sa Plaça una de 140 ptos.
MAXIMO CIERRE: Ignacio González del Bar Toni con 117
puntos.
C. D. Es Kanyar, primer clasificado.
,f;', 7 P;r1-',,,12`
Sineu, presentó dos gallos que agradaron notablemente al res-
petable.
S.A.M. FENWICK
CARRETILLAS ELEVADORAS,
ELECTRICAS Y DIESEL
Venta maquinaria nueva y de ocasión.
Recambios originales.
Asistencia técnica en:
ONCESIONARIO PARA MALLORC
TALLER JUAN MARTI
C/ Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69- MANACOR.
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
BODAS Y COMUNIONES
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
Gallos
Se olvido el mal sabor de boca de las pasadas reuniones
Combatividad y buen hacer,
en la velada del viernes
Velada de excepcional
calidad la que nos ofrecie-
ron los 18 ejemplares pre-
sentados el pasado vier-
nes en el reñidero de Can
Costa. Cuanto todavía
nos quedaba el gusto amar-
go de las dos reuniones del
pasado fin de semana, sólo
aptas para ser olvidadas,
volvió nuestro leñidero
por sus fueros tanto en lo
que respecta a ambiente en-
tre el público como en
emoción, no viéndose nin-
guna prueba que desmere-
ciese del alto nivel a que
nos tiene acostumbrados
Can Costa.
Puestos a destacar
lo mejor de la noche, hay
que hacer mención especial
de los dos gallos que pre-
sentó Sineu, que tuvieron
enfrente a unos buenos
ejemplares, ambos de Vista
Alegre, que les pusieron las
cosas muy difíciles, a pe-
sar de lo cual logró la vic-
toria el primero de ellos,
remontando después de la
clásica floja entrada a que
nos tienen acostumbrados
los ejemplares de esta ga-
llera, y que fue muy bien
aprovechada por el de Vis-
ta Alegre. Sólo logró el em-
pate el segundo, a pesar de
ser uno de los mejores
gallos que esta temporada
han pisado la maqueta de
Ca'n Costa, con clase, fí-
sica, raza y un gran instin-
to, lo que propició una
prueba excepcional fren-
te a un clásico de Vista Ale-
gre, muy bien de puntas y
con gran estilo, pero que no
pudo aprovechar su gran
ventaja inicial debido a las
excepcionales cualidades
de Sineu.
Superioridad, pero no
tanto como hubiera cabi-
do esperar, de Peña Mana-
cor en su particular duelo
con S'Horta, que se va asen-
tando en su nueva línea
de preparación, no ha-
biendo perdido nada de la
innegable calidad que han
tenido siempre sus gallos.
Vimos en cambio a los de
Peña Manacor que tan se-
rios e intratables como de
costumbre, y algo aparta-
dos de su línea habitual.
Vista Alegre por su
parte cumplió con creces
con los cinco ejemplares
que presentó, de gran cali-
dad, a los que no se pue-
de vencer fácilmente y que
resultan absolutamente im-
previsibles por lo peligrosos
hasta el último segundo, por
lo que siempre aseguran la
emoción en sus pruebas.
Quizás lo menos bueno
de la velada fuera el juego
que dieron el ejemplar de la
Peña Ramonico frente a Vis-
ta Alegre en la quinta prue-
ba, que demostró poca agre-
sividad y escasas ganas de
ganar, y el de Sta. Catalina
frente a un buen ejemplar
de Ramonico, serio y bien
preparado físicamente, fren-
te al cual actuó siempre a
la defensiva, consiguiendo
no perder por simple resis-
tencia f i'sica.
En resumen, noche de
las que hace afición, tanto
por la calidad de los ejem-
plares como por la emoción
de las pruebas. Deseamos
que el próximo viernes no
desmerezca del pasado, con
las sk..2 ,..:- uebas programa-
das, que cuentan con el de-
but —en esta temporada—
de Sa Mitgera de FelanItx,
y según el siguiente progra-
ma:
PRUEBAS PARA LA
PROXIMA REUNIONES.
Peña Manacor-Sa Mitgera
Felanitx	 42
Sineu - S. Estelrich. . 4,4
P. Manacor - Sa M itgera
Felanitx 42
Sta, Catalina - Sa MItgera
Felanitx  4,3
Sineu - V. Alegre  4,4
María - Sa Mitgera Fela-
nitx 	
 4,2
Colombófilas
Juan Servera,
vencedor de la
2 a suena de Alcoy
Se celebró la segunda
suelta desde Alcoy (Alican-
te), el pasado sábado, vale-
dera para el Concurso Re-
gional y Nacional de Velo-
cidad.
Se cronometraron apro-
ximadamente unas 35 palo-
mas,	 es	 decir,	 un	 20	 por
ciento	 de	 las
	 soltadas que-
dando	 la clasificación como
sigue.
m/m
1.- J. Servera 	 1140,68
2.- J. Pou 	 1112,34
3.- M. Caldentey . . 1097,28
4.- Bmé. Sansó . . . 1090,33
5.-J. Nicolau 1089,77
6.-A. Pascual 	 1083,94
7.-G. Manresa 1081,35
8.-M. Caldentey 1080,74
9.-J. Pou 	 1076,80
10.-J. Bover 	 1074,88
11.-J. Servera	 .	 .	 . 1068,97
12.-G. Nadal 	 1066,85
13.-A. Mascaró . . . 1058,56
14.-M.
 Verger.
	.	 .	 . 1051,02
En cuanto a la próxi-
ma suelta esta se disputará
también desde Alcoy (Ali-
cante) valedera para el con-
curso regional y Nacional
velocidad el próximo sába-
do 28 de marzo.
	La 	 suma
	 de	 velocida-
des	 de	 las	 seis	 sueltas cele-
	brad 	 desde	 Ibiza	 arrojó
el siguiente balance:
1.- M. Caldentey . . 8214,17
2.-A. Mascaró .	 ,	 . 8075,92
3.-J. Servera 	 8067,31
4.-Hnos. Febrer.	 . 8023,96
5.-D. Sureda
	
7973,02
6.-G. Nadal 	 7971,22
7.-M. Riera 	 7941,31
8.-M. Verger 	 7890.23
9.-J. Bover 
	
7874,71
10.-J.	 Ferriol	 . 7845,57
11.-M. Ginart .	 .	 . 7706,61
12.-G. Manresa . . . 6456,63
13.-B. Sansó
	
5538,67
14.-J. Pou 	 5130,18
15.-J.	 Nicolau.	 .	 .	 . 5125,64
16.-A. Pascual.
	 .	 .	 . 4360,97
M. R.M.
I Triangular Interbares - Féminas Billar - Americino
EL PROXIMO VIERNES,
DARA COMIENZO EL I
TORNEO BAR SA MORA
Se celebró la primera
jornada de este Triangular
Interbares de Billar Ameri-
cano Modalidad Femenina.
En el Garito Bar, el
equipo representativo de
este local se impuso el pa-
sado viernes al Bar Sa Mo-
ra por un mínimo 3-2.
La competición resultó
muy reñida y despertó bas-
tante expectación.
Durante el desarrollo de
la	 misma
	 se	 pudo
comprobar el creciente nivel
de juego de las chicas.
Descansó en esta prime-
ra jornada Traffic, que se
enfrentará en Sa Mora al
equipo que dirigen los pro-
pietarios de dicho Bar, am-
bos Onof res.
I TORNEO CA'N
MARCH. BILLAR
AMERICANO
INDIVIDUAL.
Pasando a otro de los
torneos de Billar hay que re-
señar que el organizado por
Café Ca'n March dará co-
mienzo el próximo 6 de
abril y que cuenta con la
inscripción de más de 30
participantes y aún pue-
de elevarse más.
El torneo se disputa-
rá por liguilla enfrentándo-
se todos entre sí y está
abierto para ambos sexos.
I TORNEO BAR SA
MORA BILLAR
AMERICANO
INDIVIDUAL.
El que organiza Sa
Mora en modalidad indi-
vidual masculina dará co-
mienzo el día 27 de marzo
con abundante participa-
ción, aproximadamente
unos 40. El día 25 se ce-
rrará la inscripción. Cola-
boran con la organización:
AP, Bar Sa Mora, Garito
Bar, Traffic, Sa Bodega,
Bar Ca Nostra, Coca Cola,
Cristalería Isleña, Recreati-
vos Sur Mallorca y Billares
Delgado.
Se repartirán 50.000
pts. en premios con 10 tro-
feos para los diez prime-
ros clasificados y 30 meda-
llas para el resto de partici-
pantes. La cuota de inscrip-
ción es de 500 pts., que se
destinará a la cena de entre-
ga de trofeos y en el trans-
curso de la cual se sorteará
un taco de billar valorado
en unas 8.000 pts.
En cuanto al reciente-
mente finalizado. I Torneo
Sa Mora por Parejas decir
que estos fueron los gana-
dores:
1.- Toni Perelló - Darran
Yax ley.
2.-Mateo Riera - B. Riera
3.- Desempate entre las
parejas O. Ferrer - J. Manuel
y J. Amer - Servera.
M.R.M.
Tenis
Nuevas victorias de los
equipos del Tenis Manacor
Con retraso, sí, pero se
publica, que es lo que vale,
el domingo día 15 se en-
frentaron los equipos Ale-
vín e Infantil del Tenis
Manacor a los de Ca'n Si-
mó y La salle, imponién-
dose en Alevines por un cla-
ro 4 a 0 y en infantiles por
3 a 1, con los resultados téc-
nicos siguientes:
ALEVINES: J. Miguel
gana a S. Diego por 6/0 y
6/3, J. Llodrá a B. Pons por
6/0 y 6/1, J. Rigo a G. Gi-
nard por 6/0 y 6/4 y E. Al-
varez a A.M. Sierra por 6/0
y 6/0.
INFANTILES: S. So-
lano se impone a A. Rodrí-
guez por 6/1 y 6/0, A. Ri-
go ganó a R. Drato por
1/1 y abandono del segun-
do, J.R. Barceló venció a S.
Marqués por 6/1 y 6/0 y
María Gomila Gil perdió an-
te M. Lladrés por 6/3, 2/6
y 3/6.
Sigo comentando la
sensacional campaña que
está efectuando esta tempo-
rada Sebastián Solano, las
hermanas Alvarez, los her-
manos Llodrá, J. Miguel
Truyols y los hermanos Ri-
go, base actualmente, con
algunas incrustaciones de los
diferentes equipos. Destacar
igualmente que hasta el mo-
mento de escribir esta cró-
nica el equipo Infantil del
Tenis Manacor no conoce
aún la derrota, que los Ale-
vines y los cadetes sólo han
perdido un encuentro y que
por tanto con todos estos
resultados, las cosas por
Tenis Manacorí marchando
viento en popa, en cuanto a
resultados deportivos y más
concretamente los compo-
nentes de la Escuela que
son al fin y a la postre los
que cuentan, pues son el fu-
turo del Club, y que ya es
hora de una renovación de
sangre joven.
ENFRENTAMIENTO
CONTRA EL NATACION
PALMA.
Hoy domingo los tres
equipos del Tenis Manacor
deben haber jugado contra
los equipos del C.N. Palma
en las pistas de este último,
pero que por falta de tiem-
po no dispongo de los resul-
tados a la hora de escribir
esta crónica, y que espero
incluir en mi crónica del sá-
bado. No obstante creo que
la salida era quizás la más
difícil para los nuestros pero
muy bien podrían haber ga-
nado, así lo espero, pero
si por el contrario han re-
sultado perdedores, no pasa
nada, pues creo que los
equipos aún perdiendo es-
tán clasificados para la fa-
se siguiente.
AMIGA -87.
Capdepera	 Antonio Campoy Campos
Profesor de Educación
Física que le gustaría prepa-
rar al Escolar. Jugador dos
temporadas en los equipos
de Alevines e Infantiles y
con residencia en Cala Rat-
jada. Su padre, Oficial del
Benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil y su madre,
una dinámica mujer, toda
una señora que compraría
los terrenos donde estuvo
ubicado, en aquel entonces
Bar Los Clavales, ahora
Rte. Mesón Granada en la
Autovía Juan Carlos I. Por
motivos laborales marcha-
ron a Palma, fue jugador
titular del Mallorca en Juve-
niles y durante tres tempo-
radas con el primer equipo y
como vio que en esto del
fútbol las cosas rodaban me-
nos que regular, marchó a
Barcelona, y durante cinco
años cursó la carrera ésta,
y ahora, nos dice, aquí me
tenéis, cuatro días por sema-
na con mis buenos amigos
del Hostal Amor y Paz, pues
trabajando en el Instituto
Nacional de BUP Mixto de
Arta me coge a dos pasos
de Cala Ratjada. Recuerdo
como si de ayer se tratara
que Martín y su hijo Anto-
nio me recogían para ir a
los entrenamientos, siem-
pre hemos sido buenos ami-
gos. Estoy soltero y sin
compromiso. Mientras to-
mamos el café y coñac ser-
vido por Azucena, la mado-
na de la casa, Antonio Cam-
poy nos relata su experien-
cia con el C.D. Manacor en
los comienzos de esta tem-
porada, una experiencia
muy positiva por su parte
ya que se trata de un equi-
po, descendido sí; pero con
una solera y unos directivos
y jugadores soberbios, no
merecen estar en el lugar
que se encuentran.
-¿Tuviste algún roce
con Cela?
-No, nunca, todo lo
contrario, Luís es un buen
entrenador, lo que pasó que
los agobios monetarios
obligaron al Presidente res-
cindir contratos y, claro, los
primeros en tocar la flauta
fuimos la parte técnica;
pero quiero dejar constan-
cia que conmigo todos se
portaron de maravilla, pues
en Manacor me quedan bue-
nas amistades y fue una ver-
dadera lástima que los resul-
tados no nos acompañaran,
porque madera si la había
para figurar entre los tres
primeros.
-¿Sentiste nostalgia?.
-Sí, tuve mucha pena
porque los resultados de
nuestros esfuerzos y traba-
jos no pude verlos consu-
mados. ¿Cómo viste al Esco-
lar en el partido de ida?.
-Antes de entrar en
detalles de este partido me
gustaría agradecer a los afi-
cionados de Capdepera y
Cala Ratjada los saludos y
aplausos cuando me senté
en el banquillo como res-
ponsable del Manacor, re-
conozco públicamente que
aquí me conocen y me
aprecian y en cuanto al de-
sarrollo del encuentro en los
momentos que estuvieron
con el marcador empatado,
presagié que el Escolar po-
dría darnos un serio disgus-
to porque tenía el partido
controlado, sólo la mala
suerte de unos y la mejor
para otros dio aquel resul-
tado final.
-¿Te gustaría preparar
al Escolar?
-Sí, qué duda cabe, soy
un profesional joven con
deseos de aventuras y entre- .
nar a un equipo modesto,
donde cada jugador pone to-
do su empeño y saber para
superarse, me atrae, me
gustaría que pensaran
con mis servicios.
JATO.
"Los agobios monetarios
obligaron al Pte. del Manacor
a rescindir contratos"
Final del I Torneo
de Ping Pong "Cafeteria
S'Hort"
Torneo competido al
cien por cien, perfecta or-
ganización y resultado final,
con ciertas sorpresas, que
evidenciaron la realidad de
los participantes y el auge
que va tomando este de-
porte.
Para el próximo jue-
ves, a las 21 horas, cena
de compañerismo y al fi-
nal, reparto de trofeos.
Tal ha sido el éxito
conseguido en esta primera
edición, que ya se plantean
fechas para el II Torneo
"Cafetería S'Hort".
CLASIFICAC
 ION
GENERAL POR
PAREJAS
lo.	 Miguel Vanrell-J.
Pedro López.
2o. Bernardo Servera-
Bernardo Rosselló ,
3 0 . Eco. Perelló-Maria-
no Torres.
40. Damián Fons-Jo-
sé Luís.
5 0 . Juan Fons-Ramón
Peña.
6o. Juan Bauzá-Juan
Ga yá.
7o. Toni Pascual-Toni
Sansó.
8 0 . Juan Fons-Bernardo
9o. Eugenio Mula-Pablo
Torrandel I.
10o. Fco. Sánchez-Fco.
Cercos.
Nicolau
Foto:Toni Blau
Comercial-	 -.II
..... 
--Artá
Maquinaria Agrícola e Industrial
SEGADORAS - CUBAS DE VACIO.
C/ Ciutat, 26- ARTA.
Tel. 56 21 48
Patrocinador de la carrera especial
Generación "H".
Huracán Quito (M. Bauzá) ganador de la misma.
"JULIA", MEJOR
SPRINT.
La mala salida de Her-
ga también desbarató los ini-
cios de otros, entre ellos
una Julia que al final se
impondría ante una Javeli-
na Mora que parecía llevaba
consigo todas las de ganar,
Jalión S.F., peleó al princi-
pio entre los destacados y
Jelaya fue a más a medida
que iba avanzando el
Carreras de Caballos
"Huracán Quito" revalido su gran momento
de forma al imponerse en el "Comercial Arta'
Asimismo "iiel Mora", "Zulima S.M." y
"Moyano", volvieron a triunfar
Buena reunión hípica, en líneas generales, la del pasa- 	 recorrido.	 LOS FAVORITOS.
do sábado por la tarde en el hipódromo de Manacor, con	 1.- Julia 	  30"9
la asistencia habitual de público, y en la cual se volvieron	 (G. Barceló)	 En la carrera destinada
a poner en marcha las quinielas de 50 pts., cosa que el apos- 	 2. - Javelina Mora 	  31"	 a los potros de tres arios y
tante agradeció, pues fue una de las ventanillas más con- 	 (J. Bassa)	 que prontamente, en el mes
curridas a lo largo de la programación. 	 3. - Jelaya 	  33"2	 de Mayo, tendrán la oportu.
La carrera de más relevancia a lo largo de La tarde era 	 (G. Pons)	 nidad de disputar el G.P.N.
la sexta, Premio Comercial Artá, concertada para ejempla- 	 N ueve participantes. 	 se impusieron los más claros
res nacionales de la generación "H", en la cual se impuso un 	 Retirado: Jonotop	 candidatos a formar la qui.
"Huracán Quito" que semana tras semanas nos sigue demos- 	 Quiniela a 300 pts.	 niela ganadora. Leo Gran.
trando su escalada; otra de las pruebas a resltar era la cuar- 	 Trío a 420 pts.	 champ ratificó sus cualida-
ta, para potros de tres años, en la que "Leo Grandchamp" y	 des evidenciadas semanas
"La Montiel S.M." no defraudaron al imponerse con clan- 	 "ESMERALDA,	 atrás en Son Pardo, al impo.
dad; a la vez son dignos de destacar los triunfos consecuti- 	 HOLGADAMENTE.	 nerse sin demasiadas compli.
vos de -Jiel Mora", -Zulima S.M." y "Moyano".	 caciones en una carrera que
	Ante la poca participa-	 tan sólo destacó del esto La
ci6n, muy fácil le resultó 	 Montiel S.M. La tercera pla.
a Esmeralda el neutralizar	 za fue para Ligera, la más
sus 110 metros de hándicap	 regular del resto.
e imponerse holgadamente	 1.- Leo Grandchamp . 32"5
en la carrera especial para al 	 (J. Riera J.)
galope, y en la cual Zeus y	 2.- La Montiel S.M. .. 31"7
Jalisco, que ocuparían pla-	 (Bmé. Estelrich)
za de colocado, fueron los	 3.- Ligera 	  361
más inquietantes.	 (M. Bauza)
1.- Esmeralda 	  10"6	 Ocho participantes.
(J. Batle)	 Quiniela a 220 pts.
2.- Zeus 	  13"2	 Trío a 610 pts.
(J. Vaquer)
3.- Jalisco 	  21"5
(B. Capó)	 "BAFIRO D'OR", AL
Cinco participantes.	 REMATE.
Retirados: Fugitivo, Cordo-
bés y Golden.	 En la quinta de la tar.
Quiniela a 430 pts.	 de predominó el tanteo en.
Trío a 180 pts.	 cabezado por un Edik que
esperaba el empuje de sus
OTRA VEZ, "JIEL MORA"	 contrarios y que cuando
estos lo hicieron no pudo
	
En la primera vuelta ya 	 aguantar su embate, prin.
hubo tres distanciamientos, 	 cipalmente el de una Ex-
por cierto bastante severos,	 quina Mora que siempre le
que restaron emoción a la	 había aguardado sus espal.
carrera, dado que entre ellos	 das, una Boga también efi.
se encontraba el de Joya	 caz y un Bafiro d'Or que
Bois que a priori era una	 por el exterior en la misma
de las pocas que podían	 línea de llegada conseguía
ofrecer adversidad al favori- 	 sacarles cabeza.
to Jiel Mora que nuevamen-	 1. - Bafiro d'Or 	  298
te se impondría, a pesar del	 (J. Santandreu)
constante acoso de un Ful- 	 2.- Exquina Mora. 	  289
minant muy pletórico y un	 (J. Gelabert)
Fort Mora de buen remate.	 3.- Boga 	  299
1.- Jiel Mora 	  28"5	 (F. Pastor)
(M, Matamalas)	 Once participantes.
2.- Fulminant 	  28"6	 Retirada: Zaina G.
(M. F luxá S.)	 Quiniela a 650 pts.
3.- Fort Mora 	  287	 Trío a 790 pts.
Once participantes.
Quiniela 420 pts.	 DUELO FINAL ENTRE
Trío a 1.390 pts.	 PADRE E HIJO.
"Heros de Mei", pese a marchar casi siempre en cabeza,
sólo pudo clasificarse tercero, en la carrera especial para
su generación
seguiría su segunda victoria
	 do clasificarse segundo— y
de la tarde, a las riendas de
	 Escarcha.
la veterana Zulima S.M., que	 1.- Zulima S.M 
	
 26"l
de nuevo volvió a demostrar	 (G. Barceló)
su pletórico momento de
	 2.- Demetrius S.F.. . 25"5
forma,	 imponiéndose sin	 (B. Llobet)
ninguna dificultad en un re-
	 3.- Escarcha 
	
 25"7
corrido en el cual, tam-	 (J. López)
bién, cabe destacar los bue-
nos haceres de Demetrius
S.F. —que como su herma-
na en la precedente sólo pu-
Doce participantes.
Quiniela a 440 pts.
Trío a 4.950 pts.
le"
El Premio "Comercial
Arta" resultó sumamente
interesante por la constan-
te lucha deparada por los
participantes, Heros de Mei
e Hister fueron quienes co-
mandaron el recorrido en su
gran parte, aunque bien se-
cundados por Fiara que en la
última vuelta les superaría,
as( como un Huracán Quito
que en apretadísima llegada
se impondría a la hija de Va-
leska, de ahí que los metros
decisivos se convirtieran en
un gran duelo entre los equi-
pos que guaban padre e hijo.
También se dejaron notar en
ciertos momentos Hivern y
Huri.
1.- Huracán Quito .	 24"6
(M. Bauzá).
2.- Hara 	  25"6
(J. Bauza)
3.- Heros de Mei . . . . 26"7
(A. Binimelis)
Siete participantes.
Retirado: Histr;hn B.
auiniela a 340 pts.
Trío a 2.510 pts.
DE NUEVO LA
VETERANA
"ZULIMA S.M.".
Guillermo Barceló con-
"MOYANO", SIN
DIFICULTADES.
La carrera inicialmen-
te fue comandada por E.
Marisol atacada por una Da-
lila S.F. que se desmon-
taría cuando iba a coger el
mando de la misma, si bien
tras ella la hija de Marisol
llevaba un compacto grupo
que en la recta final le ab-
sorbería, pues Moyano se
impondría sin demasiadas
dificultades, mientras que
Drives Twist iba tomando
fuerza y Haff y Gamín d'I-
signy atacaban desde
atrás. También tuvieron sus
buenos momentos Jaune et
Bleu y Cartumach.
1.- Moyano 	
 24"
(J. Santandreu)
2.- Drives Twist 	
 25"9
(M. Bauzá)
3.- Haff 	
 25"
(M. Sastre)
Diez participantes.
Retirado: Flote de Rampan,
breves instantes antes de
darse la salida, por lesión.
Quiniela a 2.760 pts.
Trío a 14.090 pts.
Textos y fotos:
Joan Galmés.
HIPODROM ìE MANACOR
Dissabte, 28 de Marc — A les 3'00 de l'horab ¡xa  
ESSANT REUNIÓ HÍPICA 1INT  
* Carrera Especial per Aprenents
María y Melina con su monitor Pep Mascaró.
Pesca con caña: Concurso
de Brumeo
Vencedor Gabriel Fuster
El pasado domingo en
aguas del Muelle de Porto
Cristo, patrocinado por Arte
Joya Nicolau y organizado
por la Sociedad de Pesca
Deportiva "Els Serrans" se
celebró el Concurso de Bru-
meo.
El horario de pesca ha
sido desde las 15 horas a las
17. El molesto viento que
sopló toda la tarde ha sido
un hándicap para los parti-
cipantes, aunque así mismo
se ha conseguido un
considerable número de cap-
turas. Una vez finalizada la
prueba, se ha procedido al
pesage que se ha realizado
en el local del Club Bar Ca
Na Bel. La clasificación ha
quedado como sigue:
1.-Gabriel Fuster .14.395 gr.
2.-Matías Febrer . .5.460 gr.
3.-Miguel Febrer .5,460 gr.
4.-Severiano Peña .2.140 gr.
5.-B. Fuster 	  1845 gr.
La pieza mayor captu-
rada ha sido una "saupe"
que la consiguió Mateo Dus-
quets y su peso fue de 850
gr. Hay que felicitar al ven-
cedor ya que ha sido capaz
de superar en casi 9 kg. al
Campeón de Baleares de la
modalidad, ello nos da una
ligera idea de la categoría
que poseen los miembros de
este club que es E Is Serrans.
Judo
Melina Sagrera y Maria Vives del Dojo Orient
clasificadas para el campeonato de España
sub-18
El Club Dojo Orient
está de enhorabuena. En es-
te pasado campeonato de
Baleares Sub-18 femenino,
dos judokas del menciona-
do club se proclamaron
campeonas de Baleares, ca-
da una dentro de su distin-
ta categoría, Melina Sagre-
ra, de Cala Ratjada y Ma-
ría Vives, de Cala Millor,
han hecho realidad el sue-
ño de este club del le-
vante mallorquín, un club
que está siempre trabajan-
do para formar futuros cam-
peones y, algo más impor-
tante, gente sana y aman-
te del deporte.
-Melina, ¿Cuánto tiem-
po haciendo judo?
-Cuatro años y medio
-Cuántos años tienes?
-14.
-¿Cuándo empezaste
pensabas llegar a ser la me-
jor de Baleares en tu peso?
-No me lo pensé nun-
ca, pero estoy muy satisfe-
cha, pues el trabajo de to-
dos estos años me han da-
do esta gran satisfacción.
-¿Cómo te has prepa-
rado para esta competi-
ción?
-Sobre todo con mu-
cha ilusión, pensando que
el día del campeonato ten-
dría grandes rivales, te-
niendo el deber de cumplir
deportivamente ante ellas,
-¿Fue dura la competi-
ción?
-No fue fácil ni tam-
poco difícil.
-Y ahora qué? Al cam-
peonato de España?
-Sí, si	 la Federación
aporta la subvención iré a
Madrid a competir.
-María Vives, cómo te
sientes siendo campeona de
Baleares?
-Como si no lo fuese,.
pero me gusta serio, no me
lo esperaba, es una nove-
dad para mí.
-Campeona de Baleares
con 16 años. Dónde piensas
llegar?
-No sé, ahora de mo-
mento a Madrid, pero allí
no espero conseguir mucho,
pero estas competiciones
me servirán de experiencia
para futuros campeonatos.
-Melina y María, Qué
opinión tenéis que en las
olimpiadas no acepten el
Judo femenino?
- (Me lina).- Creo que los
responsables son machistas,
nosotras tenemos y quere-
mos las mismas posibilida-
des que los hombres.
(Mar ( a).- Es injusto no
poder competir pues el he-
cho de ser hombre o mujer
no nos hace olvidar que am-
bos somos deportistas, espe-
ro que en Seul acepten el
judo de competición feme-
nino ya que estará como ex-
hibición.
Bueno; queridos lecto-
res, aquí está el testimonio
de dos jóvenes y futuras
campeonas, esperemos que
sean de España pues en di-
cha competición represen-
tan al pabellón Balear, áni-
mo y que sigáis entrenan-
do para conseguir vuestros
objetivos deportivos.
BIEL.
CURSILLO SOCORRISMO
Delegación Cruz Roja del Mar
Organiza:
del 4 al 15 de Mayo
Inscripciones hasta
30 Abril 1.987
Puesto Socorro Porto-Cristo
Supermercado SKAT
Beiñadino Bordo y, vicepresidente de la U.D. Barracar
"Ambas partes tienen razón y el club debe
comprender la postura de los jugadores"
Casi todos conocen la situación por la que está atra-
vesando el Barracar, con problemas de cierta índole.
Hace unos días pulsábamos la opinión de una de las
partes, con una charla mantenida con Eloy Serrano, ca-
pitán del equipo de III Regional, que en nombre de sus
compañeros contestó a nuestras preguntas.
Desde ese momento y hasta ahora ha habido bastan-
tes novedades. Para que nos diera cuenta de todo ello
conseguimos localizar al vicepresidente de la Entidad, Sr.
Bordoy quien amablemente contestó a nuestras pregun-
tas:
-Sr. Bordoy, ¿cuál es la
situación económica actual
del Barracar?
Nos encontramos en
una buena situación. No se
debe nada. Podemos cum-
plir con nuestros compro-
misos, aunque siempre den-
tro de nuestras relativas
posibilidades. En una pala-
bra, en ese aspecto no te-
nemos problemas.
-La queja de los juga-
dores por la falta de mate-
rial y la dificultad de las
instalaciones ¿cómo la ve
el Club?
-Esos problemas no son
enteramente culpa del
Club. Hay que tener en
cuenta que somos pocos pa-
ra atender a todos. En el
aspecto de los balones hay
que pensar que son muchos
los chicos a nuestro cargo
y que por ello los balones
resultan insuficientes, sin
embargo este tema ya está
zanjado. El Barracar es un
Club modesto que no puede
atender a las exigencias de
todos. Además las instala-
ciones se han vuelto viejas,
por lo que los problemas
vienen de lejos. El Barra-
car ha crecido y la corta
Junta Directiva lo lleva to-
do lo bien que puede. Hay
que tener en cuenta que
ocho personas no son sufi-
cientes. Las instalaciones de-
jan bastante que desear, an-
tes había dos equipos y aho-
ra son seis los que están en
liza. En cuanto al calzado,
creo que deberían confor-
marse los jugadores con lo
que les facilitamos. El club
no estaba obligado a nada
y no se pudo hacer más.
-¿Cuál es la opinión del
club, tras la declaraciones
de Eloy Serrano?
-La Junta Directiva que-
dó bastante afectada, sa-
biendo interiormente que
hace lo posible por satis-
facer a todos. No se espera-
ba esto y por tanto se sor-
prendió con lo sucedido.
Realmente se hace lo que se
puede y más. En cuanto a
posibles medidas, no se
lo que se hará. Quisiera
no pasara nada y que al fi-
nal se sacaran conclusio-
nes positivas. La Junta Di-
rectiva, según mi opinión,
no desea castigar a nadie y
por lo tanto supongo que
comprenderá la situación.
Ahora bien tampoco desea-
mos que se nos trate así,
puesto que en cierto modo
ambas partes tienen razón.
El Barracar adolece de fal-
ta de colaboración. No ha
habido en ese aspecto
aumento en relación a la
cantidad. Quiero decir con
ello que al fundarse el Ba-
rracar se tenía colaboración
en consonancia con lo que
se disponía, ahora con el
crecimiento del Club real-
mente la colaboración no ha
aumentado. Agradecemos la
colaboración de los pa-
dres de jugadores que nos
apoyan. Los jugadores
deben comprender que la
Directiva hace lo que pue-
de, y esta debe otorgarle
a los jugadores un cierto
punto de razón.
-¿Interesa continuar, la
próxima temporada, con un
equipo de Regional?
-Sin duda. Es una op-
ción más para que los juve-
niles que acaban puedan
continuar en el Club.
-¿Cuál es la labor del
Barracar?
-Trabajamos para el Ma-
nacor y la población. Nues-
tra intención es facilitarle
al primer equipo de nues-
tra ciudad cualquier jugador
que sobresalga. Deseamos
ayudar al Manacor en el fút-
bol base. Nuestras relaciones
son buenas con ellos, al re-
vés creo que no. Hay bue-
na voluntad por parte del
Barracar, por parte del Ma-
nacor actualmente esta deja
mucho que desear, no
corresponde. En cierto
aspecto nos tiene algo mar-
ginados.
-¿Conoce el Barracar la
situación del Manacor?
-La conocemos, aunque
no la hemos tratado, con lo
nuestro tenemos bastante.
Pensamos, de todas formas,
que el Manacor también pa-
dece lo suyo.
-¿Es cierto que se le ne-
gó a Onofre Riera la posi-
bilidad de incluir algún juve-
nil en el equipo de lli
 Re-
gional?
-Es cierto. Nos gusta-
ría tuvieran los juveniles
oportunidades de actuar en
III Regional, pero la planti-
lla juvenil es muy limitada.
-¿Ha pensado la Direc-
tiva que los jugadores de
Regional pueden expresar
su opinión sin temer repre-
salias?
-Hay libertad de expre-
sión, pero creo que antes
deberían haber consultado
con el Delegado y tratar el
problema en el propio Club
sin salir a luz pública.
NOTA: Esta entrevista
se efectuó días antes de que
se supiera la posible medi-
da a tomar por la Junta Di-
rectiva del Barracar.
M.R.M.
Foto: Toni Blau."Al final deben sacarse conclusiones positivas"
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